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DIARIO
,
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.....
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
• eaII••;
.BAJAS
Excmo. Sr.: Se¡(ln participa a ..te Ministerio e) Capitán
general de la cutrta reeión, falleció el dia 19 del mes actual,
en Barcelona, e\ Oeneral de divisi6n en situlción de Sll2unda
reserva, D. fug~nio Torrcb1anca y.Da
, De real orden lo digo a V. f. para .u conoC!lmlento y dc-
mú efectOl. Dios parde a V. f. mudlOl anos. Madrid 30
de octubre de 1918.
Joo MAautA
Se~ Preaidente del Cpn~Jo Súpteme de Ouerra y Marlna,
Seftor lntcrvemtr dvll de Quena 1 Maiina '1 del Protectorado
ea MarruecOtl . ;
I
-
DESTINOS
f!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ha servido disponer que
los comandantes del Cuerpo de Estado Mayor del Ej&dto
D. Eloy Oondlu Simeoni, jefe de Estado Mayor de la prime-
ra bri¡ada de la 16.- división, 'J D. Francisco Bris Sanz, de la
comlndan,cia gr,¡Jeral de Ccuu, cambien entre sí de destino,
con arreglo a los preceptos del arto 11 de la real ordeJI circu-
lar de 28 de a~ril de 1914 (e. L. núm. 74).
De rw orden Jo di¡o a V. f. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios 2lW'de a V. E. muchos aRos: Madrid 30
de octubre lIe 1918.
Sei\ores Capitán &eneral de 1, octava r~6n y General en Jefe
dd Eiércit. de España en Mrica. '
~ Jata'ftDtor civil de Ouma y Marina y del Protr.dorado
en Manue<;os. '
-
fxc:mo. Sr.: El Rey te¡. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo delO~ de la primera brigada de In-
fantería de la ~pUllla divisl6r(. D. Loren~Q Challier y Cortés,
al comandant~ de húanterla 0'. Juan Ricart Marcb, destinado
adua1lJ1CÍlte en 1Ico~ de rrclutamiento de Hu~ca.
De ral orden lo dip , V. f.~~u conocimiento '1 efee-
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tos conslguimm. DiClir¡uarde. V. E. muchos mos. Madrid
30 de octubre de 1918. .
.~
Señor CapitAn gClleral d~1a cuarta región.
Señ~res Capitin~.dt·}a· quinta rqión e Interventor ci-.
vil de Ouerra y Mufflá·, del Protcctcradu. en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teaido a bien nombr2r'
ayudante de ampo del llltendente de división D. Jo~ Már-
quez Anglada. Intendente militar de esa rerión, al comandan-
te de Intendencia D. f'eUpe ~chez Navarro, deslínadl) actutl-
mente en el Parque de Intendencia de CJI1lpana de Edla.
De rul orden lo digo. V. E. par~ su'conocimienJo y efec-
tos con.i¡uientes. DIos ~dl: a V. f. muchos dos. MIl..
drld 30 de oclubre de 1918.
Sel\or eapitin ¡COtral de la lelUneS. rqi6n.
.Señor Interventor dvII de Ouerr. y Marina '1 del Prot~orado.
en Marrueco..
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. 2.) ha tenido I bien l1olJlbr.r
ayudante de campo del Inspector m~dlc:o de se¡unda clase
D. 6ato Pemfndez'~,1n§l'etl"rde SanidId'~de
esa región, al comandante m~dico D. Eduardo S\Úrez Torres,
que tiene su d.lino actualmente en el Hospital militar de Ta-
rragona. •
De real orden lo dii'Q a V. E. para su conocimiento yefec-
tos consi¡ulentet. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Ma-
drid 30 de octubre eSe 1918. -:;
• MAurA ...
Sciior Capitl.n general de la segunda regi6n. . .' '"
Señores Capil4n gene1llde la cuarta re2i6n e latia~r
civil de 01la'r1l y~- '1 dcl Pwtectorado en Mlma«os.
, tr
- :'\
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido a bien 'nombrar
ayudante de Clmpo del Oeneral de bri~da D. Jacobo Carda
y Roure, Cemandante general de Ingenieros de esa región, al
comandante de dicbo Cuerpo, D. Miguel Oarda de la He-
rm,. que ~iene su residenciaen.,'región en concepto
de dlspOnlble.-. .' ;.:....
. De real orden.lo dillO a V. f. '.' 'miento yefec-
tos consiguientes. DiOIllUII'd·.. . os años. Ma-
drid 30 de octubre de 1918.~" .:' .
~ "~ ." MAadu.
Señor Capitin ¡eneral de la se¡U!lda rei¡ón. •
ISeñor IntuYt:ntor civil de Ouerra y Marina y del Prot~clora~oen Marruecot. .
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\
¡PLANTILLAS
ClrClllar. Excmo. Sr.: Con el fin de que puedan efec-
tuarse los ascensos de los brigadas en la forma que previene
el artículo 1.0 de la r~l orden circular de 29 del mes actual
(D. O. núm. 2«), así como el de los sargentos y cabos en
consecuencia de los preceptr,s en ella contenidos, el Rey
(q. D. $:) se ha servido disponer se publiquen las plantipas
de ttOJentes y alféreces de .la escala de re~a y clases de
tJ:opa que han de servir de base para los destinos del personal
, dé los referido. empleos, en las unidades actualmente organi-
zada. las cuales. plantillas se il1JCrtan a continuadÓn.
'De ral orden lo digo a V. E. para su conocimiento "t de-, ,
mú dedos. Dios ¡Ilude a V. f. muchos aftos. Madnd 30 ~
de C)CtIlbre de 1918.
'Seftor. ',_
Plantilltu qru se citan
1
Administración Central.
SUBALTERNOS (f. R.) SUBofiCIALES
Su-
CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS Te· Al· P1aJIa Sub- cento.
-
TOTAL ,ayudan- TOTAL
nlmles 'heeea Mayor tea
-- --~ ---- --.. 00
Eatableclmieatoa de lo.tracclón militar.
1 i
Escuela Superior de Guerra .. llnfanterí~. . . . . .. . ...... .• . .... » » • 1 » 1 2Caballena .............. __ ......... » 1 1 1 » I 2
Idem de Equitación.o••••••••••••••••••••• '•••• , ••••••••••••••••••• » » » 1... 1 ~, 9
. . lPri......«cl... . . ...... .. . .. , 3 » 3 1- » ••# • ,- l' . 4.
Seguiula.ídem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I » • • 1 » 1 2
Idem Central de Tiro ........ Tc:rcua ídem..... ,·················1 ti » 1 ' 1 » 1 4Cuarta ídem........................ » » • ,1 » 1 4Bri''''''ul.m'ril~''............... 1 » » • • • » 1Comisión de experiencias............ » » » • » » 1Infanterla........... " ..... '......... 2 J 2 1 » 1 6
\ Caballería........................ _. 3 » 3 1 » 1 6
Academias de............... , ~ilIerll ........... , .............. 1 » 1 o t '~ 1 3
Inllenieros ......................... » » » 1 » 1 3
Intendencia ...................... _. » » » 1 • 1 3Colegio de Maria Cristina ................•....................... 1 » 1 » • • •
'., !
,',; ; Establecimiento. de Inda.trlL .~. ,
1 Depósito de .ementales de Caballerf3 ............................
. 6» ;, • » • •5m............ ·.•.............................................. » » » • » • 30
1 E.tablecimiento de Remonta .................................... • » » 1 » 1 ti
3mú............................ : ............................. » » » 3 » 3 33
Yei\lada militar .•....•.......•.....................•... .' ... • » • 1 • I 5
DepósIto de sementalu de Artillerla.... I I •
.,.. 6'........................ » »
Comlllón Ceutr-' de Remonta de Artillerfa •.•.•••• ...... ... .... I • I » » » I
;
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Secciones de ordenan-\ lnfanterla'l
zas del Ministerio. .l Caballería
lafa.terfa
I regimiento de Iín•.•.•.....••
5S más de igual composición ....
1 batallóll de Cazadores ..•.• " .
5 más de igual composición •...•
Una zona de reelutamiento ' .
53 más de igual composición .
Una caja de recluta .......•.•...
J 15 más de igual composición...•
1 batallón de reserv.. . •..•..•••.
115 m~ de ígual composición .•.•
C&baUerfa
Escuadrón de Escolta Real .•.•.•
I regimiento ..•..........• '.....
2S más de igual composición.•..
1 depósito de raern. ..•.• • •••
13 mil de i~al compGlici6n ••'•.
A~lleria .
1 'rqhftit1lto ~. ""'lIerla 1I1era ••
13 mU de ~eOiJlpOtid'"...•
~mlentoa CIbIlIO ••.•••.••..
Un rqlmlcntQ 4. 'ArtiJlerfa mon-
taila .. ...•.. . .
2 mis de l¡ual comDOlki6n ••. '••
Reaimiento de "rtUlerfa P.... de
pOlk:lón •.•..•••.• '. • •• , •••
Un batallón de potlci6n ...••.•
~."Ú de lIual compOti~i6n •.•.• '
~ma"dancil ArdUerfa.de Odlz.
.ldem 'd. de~~ •.•..•••.•
1~ Id. de Cart.¡ena •••••••••.
Jdem tes. d. B.redona .••.....•.
ldem tes. ,de Pamplona •••••••..•
Idem 'd. de San Sebuti'n•.••...
. JdeN (d. de fl Perrol •••••••••••
Una lección de obreroi filiados .•
1 mh-de iaual compotió6n.....
Un depótlto de reserva .•..•••••
13 mU de i¡ual composición .•••
Iqnl.,.
Un regimicntq de Zapadores ••••
.3 nW,de igual composición •••••
Un recímlento'de Tdlirafos •...
Jdan (d. de Pont~nerOf .
{]a reaimicato de PerrocarriIeI. ••
()tro de i¡DaI colDposid6a.•••..
Tropa afedls al Centro fIcdro.
tkaico -¡de~nNado-...
9 pot co:=.de ,die» 2 en la 1CCCi6a d&trica, 6 en la 6'::lc 1 en la'tdlfótlÍa.
,8 en _ de dectivo normal y 2 en las de efb:tivo r do.
1 de dio. para pndic:u' en 1M dcmaIacienes. .
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lafaaterf••
Un reltmit1Jto de lhsea .~ •••••• ~
'5 mu de l¡ual compolfción •••••
Un batallón de cazadores •.•••.•
1t '!DÚ' de l&uaI composición.••••
~ri¡ada dlIclpllnarta de Melilla ••
CabaJIer1a.
Un relimicuto de caba1lerla •••••
. 2 mú de i2ual composición .
~emoata efe Larache ..
Artillen..
U(Zr~.~~.~~~I~~~
Ua ,f '1 Id. de igual composicjón
J~~~'ci~·Artiikrla·;k;M~:
liU__ •...•.•......•••..••••••
ldefn¡ tie (d. ~ Cellu .
Idem de fd. de Larache. .•.....••
IDgeaJeros.
Coméldaocia d~ Ingenieros d.e
Mdi1Ia••..............•.••••
Idem de id. de Ceula ..
Idan de (d. de larache .
Una wüdad de Aviación......•.•
Tropas destacada del Centro
Electrotknico ••...•. '.' .•••.•
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CUERPOS Y UNIOADf5
Madrid 30 de octubre de 1918.
-
MARINA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.), de conformidad con 10 pro-
pueato por I,a Junta de SecretarIa de este Ministerio y por re-
..luci6n de 21 del mis licttial, ha tenIdo a bien conceder al
maestro de fibrica de HKUnda elaH, con deltino en la fibri-
ca de Ovledo, D. Saturnino Artamendi Azc'rate, la cruz de
primerll"c1ate del Mé'ito MlUtar coa diMilMivo blanco, pen-
lionada CGn ellO por 100 dellueldQ de IU actual cate¡orfa
huta IU ucenlO a la IUperior ¡nmeeS"', por 101 mtrltol qlle
le detallan en el informe quc a continuaci6n le Inserta y con
.arreglo a lu di.posicionCil!~~ el mismo le mencionan.
De real orden lo dliO a V. l!. para su conocimiento y de-
mú cfectos. DlOI parde a V. E. IIlÚcbOl aftos. Madrid 30
de octubre de 1918.
•
ScftOt CapllAn gcnen1 de la 0ctIrva rcci'n. ,
Sdlores Intendente ¡cneral militar e Interventor civil de Que-
ma y Marina y del Protectorado en Marruecos.,
In/órmt qw se dla
Ministerio de la Oucrra.-Subsecretarfa.-Excm•. Sciior:-
La COmisión d~ 6tperiendas de ArtiUerfa, en 6 de marzo .
de 1917, al estudiar el proyecto de una m~quioa de doblar
~c:üs en 1.. car¡adores de ametralladoras Hotcblriss, presen-
tado por el maestro·de f4brica de ~egunda clase D. Saturnino
Artamendi Azdrate, informó' en el sentidQ de que dado d
poco coste de la máquina deblA cODStruirse para que su en-
..yo pumitiese conocer con toda seguridad la utilidad.J. per-
fección de su trabajo.-Ccmstrufdo un moddo, se hICieron
coa B distintas labores en la FAbrica de Oviedo, cuya Junta
facultativa, eJt vista dd fuonble resaltado de dIas, ~fonn6
pictiendG una recompensa para ti autor' que ceo sm¡ular
acierto hablA resuelto la fabricaci6n mcdDica y eton6mica de
ate importaíile e1emeato de las ametralladoras, que tanta cfi-
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cacla tiene en el tiro.-finalmente, la Junta facultativa de Ar·
tillena delpub de extnctar lo. anteriores Infenmca, deduce
que la operación del doblado de las aletll de 101 carpdorel
citados ejecutada con la máquina ideada por el maestro Arta-
mendi lupera en mucho en facilidad, rapidez, perfección .y
cconomla al mttodo empleado actualmente, por 10 que se t.
diapuesto se sl¡an con.truyendo máquina i¡uales.-I!n su
vi.ta, dichalunta facultativa eltima dlano dc ~remio al citado
maestro de Abrlca, conafdeJindol~omprendldo en el arto 19,
CIIO 1.0 del re¡lamento de recolD~ en tiempo de PIZ,
fProbado por real orden de 27 de acptieOlbre de 1690, puel
r. real orden 4e 1.° de diciembre de 1916 (D. O. núm. 272),
bace extensivo d rr,¡lafDento de 11 Orden del Mbito Militar
de 30 de diciembre de 1889 al personal a que pertenece d
macstfo citado, quien aunque carece de uimilaci6n militar,
disfruta un sueldo mayor de 2.000 pesetu.-Finalmente, la
Junta de Secretulá de este Ministerio, de acuerdo con 101 in-
formes emitidos, propone se conceda al madtro de fibrica
de segunda clase D. Saturnino Artamendi Azcirate, la cruz de
primera clase del Mtrlto Militar con distintivo blanco, pen-
sionada con d 10 por lOO'del sueldo de IU actual catqorfa
huta su 1SCCD80 a l. inmediata, como comprcadido al d
aso 1.- del art. 19 del rqlamento de recompensas en tiempo
de paz.-V. E., no obstante, resolved lo mú acertado.-El
Subseactariq, Dimaso Bercn¡uer.
\
, RESIDI!NCIA
fxcmo. Sr.: Accediendo a lo solidtado por el General de
bri¡ada, en situación de primera recerva..' D.J~ de la Calle y
ColTalcs, el Ref (q. D. l·) se ha servido autorizarle para 9,ue
fije IU residencu en Jera de la Pr'Outua, ea cooc:epto de <lis-
ponible. •
De real orda! lo dilo • V. E. para su couocimiCDto y de-
Sl.·......... I.I. '0. o.....·245
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el General de
bripda O. Enrique Martfn y Alcoba, el Rey (q. O..g.) se ha
semdo autoñzarle para que fije su residencia en esta Corte,
al conccfto ck disponible.
De rea orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis dectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 30
de octubre de 1918.
MAaJlA.
Señores Capitanes ¡enuales de' la primera y cuarta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra '1 Marina y del Protectorado
en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Auditor ge-
neral de Ejército;O. Gregorio Cañete y OlÍate, el Rey (q. O. g.)
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta
Corte, en concepto de disponible.
De real ord.:n lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios gualde a V. e. muchos años. Madrid 30
de octubre de 1918.
MAaJIJA
Señores Capitanes generales de la primera y aeINnda regiones.
Sei\or Interventor civil de Guerr. y Marina y defProtectorado
en MarruecQs.
--
. Excmo: Sr.: Acce·dlendo. lo solicitado por el Oeneral de
brillada, en situación de segunda reserva, D. Miximo Paleual
de Quinto, el Rey (q. O. &,.) se ha scrvido autorizarle para que
file su residencia en Zlfllll·za. .
De real orden lo dl&,o • V. e. par. IU conocimiento y de·
mn dectOl. DIO' guarde a V. e. muchO' aftO'. Madrid 30
de octubre de 1918. . .
MAanfA
Sellor Caplttn itner.l de la quinta reei'n.
Sel\or Interventor civil de OUFfA '1 Marina 'J del Protectorado
en Marruecos.
-
MATa.IMON.IOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el capitin de
Infantería O. Jost Albarradn Arias de Saavedra, con destino
en el rqimiento de Sona núm. 9, el Rey .q. D. g.), de acuer-
do con lo inform.do por ese Consejo Supremo en 18 delinea
actual, se ha servido concederle liccncia para contraer matri-
monio con D.- Marfa de las Mercedes Pacheco y Rubio.
De real orden lo digo a V. E. j)ara SU conocimiento '1 de-
rús dectos. Dios parde. V. E. muchos años. Madrid 2Q
de octubre de 1918.
JOI& M.uufA
SeñorlPresldente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Señor CapltAn general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el teniente de
Infanteria.(f. R.) D. Francisco Guedes Alemin, con destino
en el regimiento de Las Palmas n(¡m. 66, el Rey (q. O. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 18
del mes actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.- Ana Hemández: Cabrera.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demis
efectos. Dios guarde a V. E. muchos .ños. Madrid 29 de
octubre de 1918.
• JOS& ~A
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán ¡eneral de Canarias.
•
--
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el lU¡elato
del regimiento de Infanteria San fernando mimo l1,jullfa
Cono Matia, el Rey (q. D. ¡.), de acuerdo con l. informado
por ese Consejo Supremo en 18 del mes actual, ae ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio c.n D.- Anas-
tasi. SinoYII 06mcz
Oc real orden lo digo a V. e. para IU conocimiento y de-
mis efectos. Diol ¡uude a V. E. muchol años. M.drid 29
de octubre de 1918.
.JOS& M.uu:NA
Senor Presidente del Conaejo Supremo de Oucrra y Marina.
Sd\or Oeneral en Jefc del Ejúclto de !lplfta en Africa.
.e.
Excmo. Sr.: Accediendo. lo IOIidta40 por el Interven-
tor de !j~fcito, en situación de primera rescryl, D. David Mar-
dn y Ramos, el Rey (q. O. g.) te~~ lervldo autorizarle para
que file IU resldenci. en Btjar (5aJam&nca) en concepto de
dilponlble.
Oc real orden lo dl¡to • V. e. para IU conocimiento ydem4s
efectos. Dios guarde. V. E. muchos aftoso Madrid 30 de
.odUble de 1918.
Seftor Capittn general de la ~tim. rqión.
Señ~ ClDitta general de la cuarta' región e Interventor
civilcft':<Jáerra ., Marina ., del Protectorado en Marruecos.
. .
Escmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oencral de
1:Jricada. en situaci6n de primera reserva, D. Vicente Cani y
CUtdo, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle elta que
fije su raidencia en ValeDcia en concepto de disponible. . ,
.De rtal orden lo digo a V. E. para su conocimiento,! de-
mú dectOL Di" cuarde. V. E. muchos ai1os. Maclrid 30
de octubre de 1918. .
V....
SeBor Capitin gtlleral de l. tercera ~gi6n.
Sdor IIlttrventor civil de Guara 'J Marina '1 del Protectorado
. al Marruecos.
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DESnNOS
Exono. Sr.: el Rey (q. 0.1.) te ha servido disponer que
los brigadas y sargentos dt Cablllcría, comprendidol en la
ligulente relación. que da prindplo cpn Bonifado Andró An-
qudadas y termina con Juan Camarasa Bo.igues, pasen • Icr-
vir loe destinos que en r. misma ae expresan, verificándoae l.
correspondiente aira y b.j. en la próxima revista de comisario.
De real erden lo digo. V. e. para SIl conodmicuto, de--
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos .ñO'. Madnd 30
de octubre de 1918.
MAaIl'~
Seaores Capltin lleneral de 1& cuarta re¡i6D y General en Jde
del Ej&cito de España en Africi .
SdorlolaYeirtor cmt de Quma 'J MariDa '1 dd Prolldclrado
en Manuccoa. .
~ltzd4. tfU • dh
~
Bomlacib Andró Anqueladu, dd grupo de I"uerzu r~
res indfgenas de <:euta, 3, al rqimiento cazadores ~ lre-
ví.iio.•
Ernesto Oarda Atemany, del r~iento LaDceros de 1& Rei-
na, al de Cazadores de Victona Eugeaía.
31 ............ 373
Cainrir. MarttIlfZ·~del rtliaailato Cazadores de AI-
cintara, al de la!\ceros de la Reina.
Rafael Domeque Arquet. ascendido, del regimiento Ora¡ones
de Nutnancia, al de CaZldo~1 de Aldntara.
Julio Pelta: Garcfa, del regfmientó Cazadores de Trevifto, al
I"lpo de fuerzas rqulares indf¡enu de Ceuta, 3.
,84Ir."
Prancisce Stncha: Domlnguez, del regimiento Cazadores de
Alántara, al de María Cristina.
JItmlón Bañuelos Nc»s, del regimiento Cazadores de Treviño,
al de Dratones de Santiago.
Juan Camarasa Boigues, del regimiento Dragones de Monte-
sa, al de Cazadores de Treviño. I
Madrid 30 de,octu"re de 1918.-Marina.
muo )('18). cfRq(q. p,¡.) le ba~ acceder a la petición
dd il;lteresado, el que puad a dicba 1ltuc:i6n con d empleo
de coman.-ante 'J el haber mensual de 487,50 pesdaJ, gue de-
bert percibir por el lqundo Depósito de reserva de Caballe.-
n.,.desde 1.0 de noviembre pl'óxi.mo, ~Ita que se orpn.i~ el
rqlll1iento de reserva de esta rql6n., 8SI&J1ándole la antigile-
da'- en dicho empleo de 29 de juniO:próximo pasado, fecha en
que cumplió las condiciones.
De real orden lo digo a V. I!. para IU conocimiento 'f de-
más dectol. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 30
de octubre de 1918.
Señor Capitán general de la primera rqión. '
'Scñor Interven\or civil de Guerra y ,Mañna y del Protectorado
en Marruecos.
•••
RESERVA
Excmo. Sr.: Vilta la instancia que cursó V. f. a este Mi-
nisterio en 5 de sept~mbre áltimo, promovida por el capitán
de Caballerla (E. Ro) D. Ram6n Alvanz Rodrfguez, en solici-
tud de que le le conceda el pase a situaci6n de reserva con
residencia en Toledo y los beneficios que determÍlta el párra-
fo segundo del apartido 'e) de la Base 8.& de ta ley de 29 de
junio pr6ximo pasado (C. L n6m. 1(9); el Rey :q. D. e.) se
ha servido acceder a la petición del interesado, el que pasarA
a dicha situlci6n con el empleo de comandante y haber mm-
sllal de 487,50 pesetas que deberá percibir desde 1,° de no-
viembre próximo, por el segundo depósito de reserva del
Arma expresada, al que está afecto, hasta que se organice el
regimiento de reserva de esta re¡ión, asi~ándole en IU nuevo
empleo la antiKÜedad de 12 de julio último, fecha en que
(umplió liS condiciones. .
De reel orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de octubre de 1918.
..
seurO. d' IrtIIItrII
AMETRALLADORAS
. Excmo. Sr.: En vista de los accidentes que con alguna fre-
cuencia ocurren en el tiro con las ametralladoras Colt, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer ~ue una junta pr~idi~a p.or
el General Jefe de la Secci6~ lIe A~lIerfa de tite ~nJstcno,
y compuetta de dos jdes y un capitán de I?s que henen des-
tino en la ColQisión de experienCIas de Artlllena, y de los co-
mandantes '! capitanes de las Armas de hfa~teríay Cab:llelia
que perteneciendo a las tercera y cuarta ScCClones de la ~ue'
la Central de Tiro del Ej~rcito representan a sus n:spectivas
armas·en la citada Comisi6n de experiencias, dictamine Ic~rca
de cuanto proceda ejecutar par~ que dichaa~e~ralladorareuna
todb tas condicionu de segundad en ti serYIcl.o ~n fuego.
- De real orden lo di~o a V. E. para su conOCimIento y de-
más efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchol ailos. Madrid 30
de octubre de 1918.
JOSE MARINA:
Señor General Jefe del 'Estado Mayor Central del ~lérclto.
--
Seftor CapiW1 reneral de Ja primera región.
Stflor PrcsideDte de la Junta de Municionamiento y material
de transportes de las fuerzas en campaña.
Señor Opit1n ¡cnual.de la primera re¡i6u.
Seftor Prdldellte d61a ,unta de'Municionamiento y matuial
de transportes de lu fuerzas en campaña.
DESTINOS
Excmo Sr.: el Rey (q. D. ¡.) ha tenIdo a bien nombrar vocal
de la junta de Municionamiento y material de tranapertcsde las
fuerzas en ampafta .in perjuido de su actual destino, al coronel
de Caballería D. Miguel Cabanellu ftrrer, jefe del n¡lnden-
to Húsares de la Princesa, 19.° del arma expresada, con .re-
rlo a \o dispuelto en la real orden de 30 de lunio de 1904D. O. n6m. 143), y en lubstltución de D. Enrique de la O y6pez, que cela en el referido carao por baber ucendido a
G~"eral de brieada. . .
De real orden lo di¡o a V. I!. para su conocimiento y. de-
más efectos. Dios ¡uarde a V. f. muchos aftos. Madrid 2t)
de octubre de 1918.
~o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
vocal de la Junta dé MIIDlciooamieato y material de tranllJlor-
tes ~e las fuerzas tn campaña, sin perjuicio de su actual des-
tino, 11 coronel dd 2.° regimiento de Zapadores Minadores
D. Jolé de Soroa ,y Ptmáadez de la Somera, COD arreglo a lo
dispuesto en la real orden de 30 de junio de 1904 .(1)_.0. 'nú-
mero 143), y en substitución de D. JDJD OayolO· O'Na¡bten,
que cesa en d lefeñdo cargo por haber ascendido a General
de brigada. .
De real orden lo die~ • V. E. para su conocimiento '1 de-
más efectos. Dios gtW'de a V. E. mudlos alIOs. Madnd 29
de octubre de 1918.
Sellor Capittn ¡enera! de la primera rcgfón.
Scllor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en MarruecÓl.
--
Excmo. Sr.: Vllta la Inltanda que cursó V. I!. a ~Ite MI-
""terio en 26 del actual, promovida por el comandante de
Caballerfa, dele¡ado en la Junta provincial del censo del -,a-
nado cabanar y mular de MAllea, D. frandlCo de Cavo y Ro-
dríguez San Ped~, en .6plica de que le le conceda el pase a
lituaci6n de reserva con residencia en esta Corte y lo. bene-
ficios que detel11llna el párrafo 2.° del apartado e) de la Bue
8.· de la ley de 29 de junio 61tlmó (C. L nl1m. 169), el Rey
(q. D. R.) se hi servido acceder ala peticIón del intel'tSado,
el que pasará I dicha situación con el ~mpleo de teniente co-
ronel y e~ haber ménlual de 600 pesetas, que deben\ percibir
por el pnmer Depósito de reserva del Arma expresada, desde
1.0 de noviembre próximo, hasta que se organice el refimien-
to de reserva de esta región, asipándole ta antiKÜedad en di-
cho empleo de 30 de a¡asto del cOrriente ailo, fechá en que
cumplió las condiciones.
De real orden lo digo a V. E. pira su conocimiento y de--
más efectos. Dios guarde a V. f. muchos añOs. 1f\adrid 30
de octubre de 1918. I
M.wJu
Seilor Capitin general ck la s~da rqiÓD.
Señores Capitin general de laJiñmera región e Interventor
civil de Ouerra y Marina yd Protectorado en Marruecos.
&cnro. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a este MI·
1ÚIterio en 21 del actual, promovida por el apilAn de Caba-
llería (f. R.), afecto al seguJldo D~itode reserva del arma
expresada, O. Juan fuentes Cumphdo, en súplica de qu~ se
le conceda d pase a situación de resern con ...esidenda en
Badajoz y 101 ~neftcios que determina el p4rrafo 2.. delapar-
lado e) de la Bale 8.& de la le1 de 29 " junio 61timo (c. L nli·
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,Señór Capitán general de la primera re¡íón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Ouerra y Marina y d'el Protectorado en
Marruecos. .
MAalH4.
Señores Capitanes generales de la tercera y sexta regiones•
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos. ,
D.O...... ~
:al. J ..
Ex~o; Sr.: El Re, <4- D. J'~ ha tcaido a biea CÜlpen.er
que el maestro de taller de pnmera claIedel Personal del ma·
telial d~ Arti1leria. p. faUJüooValdés Torrc;.coa dfstincu:R
la Maestranza de~d, cause baja por fin del comente mes
en el personal a que pertenece, por haber cumplido· la edad
reglamentaria para el r~tiro for.zoso el dfa 14 del mismo, sin
p~rjuicio de que por el Consejo Supremo de Ouerra y Mari-
na se le haga en su día el señalamiento de haber pasivo que
por sus años de servicio pudiera corresponderle.
De real orden lo 'digo a V. f. para su conocimiento y de-
ml!! efectos. Di"S guarde a V. f. muchos años. Madrid 28
de octubre de 1918. . .
. Excmo. SJv. El Rey (q. D. ~.) se ha servido conceder el re-
tiro para Murcia, al maestfo SIllero guarnicionero de seltunda
clase con destino en el 11.° regimiento de Artillerla ligera de
campajia, Pedro López López, por haber cumpJido la edad
para obtenerlo el día 11 del mes actual; dispomendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de baja
en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguieutes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de octubre de 1918.
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,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servid1) disponer que
.,el personal d.el material ck.~i1~crla que se expresa eq la ,i-
gm.c,relaetón, que da pnnetplO con D. Lortnzo feru4nctez
Natanjo y termina con D. Angtl Abía Oarda. pasen a servir
. loe destinos que a cada uno se le lleñalL
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento 'f demás
dedos. Dios guarde a V. E. mt\chos añal. Madrid 29 de
octubre de 1918.
MAant"~
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quinta y
sexta re¡iones y de Canarias y General en Jefe del Ej~rcito
de España en Africa. '
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en' Marruecos. •
Reúz.ci4i,' f/III al eiÚl
Maestro de fibrJca
D. Lorenzo femández Naranjo. de segunda clase, de la fábri-
ca de Artillerla de Sevilla, al PArque de la Comandancia
de Melilla.
Obrero aventajado
D. Angel SAncbez Digón, de primera clase, ascendido, del Par-
que de la Comandancia de Oran Canaria, a la fábrica de
Artilleria de Sevilla.
AaxDlatea de ollclnas
D. Juan Ranedo Vargas, de primera dase, aScendido, del Par-
qlJe de la Comandancia de Ceuta, al Colegio de Santa
Bárbara y San Fernando.
• Paulioo Torre Molinuevo, de segunda clase, ascendido. de
.' : la Comandancia general de Artillería de la quinta región
. a la misma.
'. Angel Ahia Oarda, de tercera clase, de nuevo ingreso, al
. Parque de la Comandancia de San Stbasti'n.
Madrid 29 de octubre de 1915.-Marina.
PÉRSONAL DEL MATERIAL DE ARTILU'RIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar maes-
tro de fAbrica de tercera clase del Perlonal del Material de
Artílleria, de oficio maquinista electricista, al opositor apro~
bado en la Pábrica de pólvoras de Murcia, D. Juan Montero
CantU16n, procedente de maestro de taUer de tercer. clase del
mllmo personal, con destino en el Parque de la Comandan-
cia de Artlllerr~ de Mallorca, asignándole en el empleo que .e
le confiere, fa efectividad de elta fecha, disponiendo, al pro-
pt~ tiempo, pa.e destinado ala P'brica de Artillena de SevillL
De r,eal orden lo dl¡o a V. e. pal'l su conocimIento '1 de~
mAs efo!dol. OIos lf'Wde I V. E. mucboe ailOl. Madrid 29
de octubre de 1918.
MaMA
Sei\ores cipltancs ¡enei-aIes de. la segunda re¡ióD ¡y de Ba~
lara. •
Señor Interventor civil de Querra y MariOI y del Protectora-
do en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo .olicltado por el comandante
de Artillena D. Jesús Quintana y Junco, con de.tino en la co-
mandaftcía de AI¡ecíras, el Rey.(q. D. g.) le ha servido con-
cederle el pase a situación de lupernumerarlo sin sueldo con
residencia en la sexta región, con arre¡lo 11 real decreto de
2 de agosto de 1889 (C. L n'6m. 3(2). '
De real orden lo dí¡o a V. E. puna conodmiento 'J de-
mAl efectOl. DiOl ruarde a V. E. muchol alios. Madrid 29
de octtabre de 1918.
MAltDfj
Seiloree C.pltanea ¡eneralet de la lC¡UAda Ysexta regiones.
Sci\or IntcnCAtor dril de Ou.en'a y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
m •• •
lUtTIIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 2.) ha tenido a bien disponer
que el uuatro de taller de primera clase del Personal dd ma-
terial d~l'rtIlafl, D. CesAreo Ramos GareSa, con destino ee
el Parque ;.'tl=fonal de Valladolid, cause baja por ffn del comen-
te mes en el personal a que pertenece,~ haber cumpli!lo la
cdad regl2mentaria para el retiro forzosó el dla 18 del mismo,
siR (la:jaicio' de que: por el Con. Supremo de Ouern '1
Marina se le baga en su dfa cl setialahrieDto de laaber ¡Naivo
que por sus .ños de servicio pudiera corresponderte.
De real orden lo digo a V; E. para su conocimiento y de-
inAsefectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de octubre de ll)la.
MMarA
Sdo.. CIpitin.geaeral de la séptima rqión.
Señores Presideo~e.dd Consejo Supremo de Ouena, y Marina
e Interventor clVll de Guerra y Marina Y del Protectorado
en Marruecoe.
SIaIb d.iUaJlI'II
RESERVA'
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el t.enicDte
coronel de IUllenieros D. franciscQ Cañizares MOYlno, COD
destino en la Comandancia de dicho CUerpQ en Pamplona,
que reune las condiciones prevenidas en d pirrafo 2.° del in-
ciso e) en relación COdloe prel:eptOl del párrafo 3.° del inciso
~) del apartado .Beneficios para d pase a la raena o retiro.
de Ja Base S.· de la ley de 29 de junío 1Utimo (C L. núme-
ro 169>, el Rey (q. D. i.) ha teaido a bien concederle d pase
a situasión de ,reserva, que determina la citada base, con d
emplet:l de coronel y sueldo mensual de 750 pesdu ,que le
conesponde y sed rCGlamado por el primer Depósito de n-
serva de I~cros,al que quedarA afecto, disfrutando en su
nuevo empleo J. autigiledad de 23 del '1Ilt5 actuI, ICiÚD pre-
.viene d apartado 3.0 de la reaf orden circular de 18 de sep-
tiembre próximo~o (D. O. núm. 214). •
De real orden 10 di&o • V. e. para 111 con~to '1 qe-
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.8. o. a6af. ~5
m4s ~OI. DiOl~. V. R. muchOl añOl. ~ 29
de octubre de 1918. _.: .
. , MAaurA
Seftor~ Capitann genttald de la primera y,sbU regiona.
Señor Interventor civil de Guerra y Mari~a y del Protectora-
. do en Marruecos. .
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por ~I. teniente co-
ronel de Ingenieros D. Jp.an de la Puente 110rtal, con destino
en la comandancia de áicho cuerpo en Gijón, que reune las
condicione¡ prevenidas en el inciso d) en relaci6n con los
preceptos del pirrafo 3.° del inciso e) del apartado e Benefi-
cios para el pase a la rcserV<l o retiro> de la Base 8.- de ley de
29 de junio último !C. L núm, lóCJ), el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien concederle el p~.a situación de reserva, que deler-
na la citada Base, con el sueldo Il1'Cnsual de 600 pesetas que
le corresponde y será reclamado pór el 2.° depósito de fl'ier-
va de In~enieros, al que quedari afecto.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y de-o
más efectos. Dios guvde a V. E. muchos años. Madrid 29
de octubre de 1918.
MAa.11'A
Seftotes Capitanes generales de la segunda y octava regiones
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del· Protectorado
en Marruecos.
--- ----------_.........._----..._-----
SectlOD de SanIdad !flllmr
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que v. E. cursó a este Mi-
lIislerio con su escrito de 19 de septiembre último, promovi·
da por el m~dico de la escala de reserva ~ratuiU (;.cultativa
de Sanidad Milita!. O. :'madeo ~antin Arias, en súplica de que
se le cenceda la licenCIa absoluta por tlevar más de doce afiol
sujeto alserviclo de las armas, el Rey (q. O. g ), teniendo en
cuenta que el internado pertenece al reemplazo de 1105, se
ha lervidodlsponer que caute baja en 1" reservA il'atulta fa-
cultativa del Cuerpo y te le eXpida la licellcia ab,soluta co-
rrespondieDte. .
De real orden lo dl~o a V. E. para tU conocimiento v de-
mú dedos. DiOl ¡uarde a V. E. much05 ..dos. Madrid 29
de octubre de 1918.
Sellor Capfdn feneral de la lCXIa re¡ión.
•••
SICt10D dellSlnalOI.ledlllmlllll
•. asmas dJIIrIas •
. ABONOS DE TIEMpO
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sargento
de ese cuerpo José Madroñal Ramfrez, en súplica de que el
tiempo q~e permaneci6 de más en el E.jército, una vez cum-
plidG el periodo de actividad, se le declare de abono a 105
efectos. de doble plus de recngache; teniendO en cuenta ~ue
el interesado eri 8 de marzo de 181)4 ingresó en cuerpo activo
del Ej~rcito y prestó servicio sin interrupción hasta fin de
mayo de 19«>, salvo cuatro meses de licencia por enfermo
gue disfrutó como reercsado de Coba, debiendo haber sido
licenciado en 8 de marzo de 1897, pero como las cin:unstan-
cias por que se atravesaba en aquella ~poca no consentían el
licencianuento de los contin¡entes. se le retuvo en filas basta
que en la fecha indicada, fin de mayo de 1900, obtuvo su pase
.a la Gnardia Civil, y teniendo tambim en cuenta que lo apli-
cado en casos de aoi1oga oaturaleza, ha sido el de contkkrar
como servicio voluntario en filas el p~cticado por los indi-
~uos del Ejército dC.!lpués de cumplido el pl~o de tres aftos
ck actividad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por d Consejo Supremo de Guerra y Marina y en atención.
lo rauelto en las reales órdenes de 21 de febrero 3 5 de mar-
'. zo del 'pnsente afta (O. O. ndm~U '1 ~), ha iCJlido a bien
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disponerte le abolle ..i~ el tiempo comprendido
entre e18 de marzo dP'1sc.n y fin e mayo de 1900, para do-
ble plu de reengacbe y t'~•• deduciéndole los~omacs
que disfrutó de IIceDcia corno r~resado de Cuba. .
Oc; real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efecto,_ Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
~e octubre de 1918.
Señor Director general de la Guar~ Civil.
Señores Praidente dd Consejo Supmno de GuerJa y~ll e
Interventor ciVil de Guerra y Marina y del Protectorado en'
Marruecos. '
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta extraordinaria de as-
censo que V. E. remitió a C!k Ministerio en J6 del mes 'actllal,
el Rey (q. D. ~.) ha tenidO' a bien conceder el empleo de alfé-
rez con la efectivid.ld de 13 de noviembre del año próximo
pasado, al sargento de ese cuerpo, D. Francisco Salón Codina, .
que reune las condiciones qlle determina el artículo 2.· de la
ley de 12 de marzo de 1909 (c. Lo nÍlm. 60).
De real orden lo dilo a V. E. para su conocimiento., de.
más efectos. Diol guarde a V. K. muchos años. Madnd 30
de octubre de 1918.
MAanIA
Señor Comandante general del Cuerpo. y Cuaml de IlIVálidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que V. E. remitió a
este Ministerio en 15 del ma actual, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien concedtt cl-empleo de teniente corOllel aloe coman-
dantet de ele cuerpo, D. Leoncio Sénchez Serrano y D. Emi-
lio Marfn Valdrcel, lel cuales rtunen 118 condiciona que de-
termina el are:ulo 1.0 de la ley de 12 de marzo de 1909
(C. L m1m. 60), debiendo disfrutar ~n su nuevo empleo la
efectividad de 1'110 del con1en~mes, respcct"'.me~ne;'
De reld orda lo diJO a V. E. para IU conocimiento '[. de-
más deetoe. 0101 ¡uanle • V. E. aradIos ~OI. Madtid 30
de! octubre de 1018. .' '.
MAU-A
Sefter Comanda.te ¡enenWe1·CuerpG '1 Cuartel de'lnvilidos·
l;=,. •
Seftor Interventor civil de Cuerra y ~1t:Ja y del Protectora-
do en Marruecos. .
--
. CONCURSOS
Cir€llltV. Excmo. Sr.: Para proveer ...ndo concurso,
con arreglo a lo que preceptúa el real decreto de 1.° de junio
de 1911 (C. L núm. 109), una plaza de comandante profesor,
en comisión, en la Academia de Ingenieros, que ha lie des-
empeñar la clase de dibujo, el Rey (q. O. K-) ha tenido a bien
disponer que se celebre elcorrespolldiente concurso. Los
que deseen tomar parte enB, deben promover sus instancias
en el término de veinte días, a partir de ~ fecha de la publi-
cación de esta real orden; acompañadas de la copias fnte-
gras de las hojas de servidos)' de hechos y demás tlocumen-
tos justificativos de su Ilptltud; 4ue serin'd11'iefdaS directa-
mente •~ Ministerio por los pnmcros tefa de los cuerpos
o dependencias, C9mO p~ene 1& real orden drcu1ar de 12
de marzo de 1912 (D. O. núm. 5CJ);losq~ sebllJeu sirviCQdo
.en Baleares, Cananas y Afria, consi~ C1l aquBIas si tie-
nen cumplido el tiempo de obligatona pc;rmanencia en estos
territorios.
De real orden lo di~o a V. E. para BU conocimiento ., de-
nW efedos. Die» auarck. V. E. m.cbos 'dos. Madrid 29
de octubre de 1918.
Señor••.
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PASES A OTIRAS ARMAS
Sei\or Comandante General
Alabarderos.
, .
Señores Presidente del Conteto Supremo de Ouerra rMari-
na, Capitanes Generales de a primera y Hptlma reglones e
Interventor civil de Guerra y' Marlna y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a Jo solicitado por el teniente deJ
r~miento de Infantería Palma núm. 61, D. Vicente. CaJafen
Lhnis, el Rey (q. D. ¡.) 1Ie ha servido disponer que sea eli-
minado de la escala de aspirantes a ingreso en la Ouardia
Civil. . '
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento '1 de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos' años. Madnd ~
de octubre de 1918.
Joo MumA,
Seílor Presidente del ConstjcJ Supremo de Guerra y Marinl.
Sei\ores Capitán general de la primera región y Director ge-
neral de Carabineros. .
Señor Capittn reneral de Baleares.
Señor Director general de la Ouardia Civil. .
RETIROS
SUEU>'OS. HABER.E'8 Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vistas lu iOltanc:iu que V. E. cunó a este
MIAisterio en 16 del lIJes .ctual, promovidas por los tenientes
de ese Cuerpo, D. Proc:ediano Rastrilla Moreno y D. Juan
Algar Fem~ndez, en solicitud de que se les conceda el sueldo
de capltAn, huta su ascenso a este empleo, por creene com-
prendidos en el artrculo tercero transitorio del re¡lamento de
ascensos en tiempo de paz, 'aprobado por real decreto de 29
de octubre de 1S90 (c. L. núm. 405\; ~onslderando que el
mencionado artkulo 3.0 transitorio sólo es aplicable cuando
los j~fes y oficiales de los cuerpos que cita, cuenten dos aftos
de declividad en ,SUI empleos, y por consecuencia de ~doso
empleos penonales ten¡an la misma o mayor antig(le4ad
que el ó,limo de su mismo empleo del arma ,enMl mú
atrasada, y no a los que sólo tienen empleos efectivos, los
cuales esttu sujetos por completo a las vicisitndes de las ct-
calas de su propia arma o cuerpo, aserto que confirma d
pAmfo segundo de la rqta octava de la real ordeq circ:uJar
de 15 de julio dé 1891 (C. L nám. 266); considerando que,
de no ser uf, aqudJ, disposición no hubiera tenido el ca-
rieter de traIIsitoria, e~, aplicable a Jos que tuvieraD .em-
pleos o ¡rados personales dec:larados a atinfUÍr por el artfc:u-
, lo séptil1lC? ~e la Jty adicional a la COMtítu.tiva ,del Ei&?t0
, de 26 de JulIO de J889 (C. L. n{un. 341), smo 41ue hubIera
sido~ disposición ele earAe:ta pcrmaaente, puesto que las
I!mno. Sr: Ac:c:edRndo. lo I01Icltado por ti teniente de
Carabineros, con destiuo eA Jos CoJqlos del Cuerpo, don
Emesto Caballero Brea, eJ Rey (q. D.,.), de acuerdo con Jo
informado por ese Consejo Supremo en 18 del mes actual,
IC ha servido concederle Iiecnda para contraer matrimoaio
con D.- Julia SAncha Méudez.
De real orden lo digo a V. E. pira su oonocimlento 'f de-
rnU efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de octubre de 1918.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para Puente Congosto (Salamanca) al teniente, ¡uar<Ua
de ese Real Cuerpo, D. Hilarío Oarefa Oarda, por haber cum-
plido la edad para obtenerlo el día 21 del mes actual; dispo-
niendo al propio tiempo que por fin del presentt mes sea da~
do de baja en el Cuerpo a que pertenece. '
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento Y.. de-
mb efectol. Diol ¡uarde a V. e: mucho. al\ol. Madrid 30 de
. octubre de 1918. .
MAaafA
del Real Cuerpo de Ouardiu
--
...-
--
Señor Capitjn ¡eneral de la séptima rcrión.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
, rada en Marruecos y Director de la Academia de Caballaia. ,
MAllUMONIOS
ExctÍIo. Sr.: Acc:edicndo a ló solicitadQ por el teniente de
la Guardia Civil, con destinarn la Com.ndancia de MAlaKl,
D. José Serrano ScoUo, el Rey (41. D. g.), de acuerdo con Jo
informado por ese Consejo Supremo en 14 del ac:tuaJ.. se ha
servido concederle Uc:encia para coutrlCr matrimonio con
D.- Btanca Dlaz Contreras.' ,
• De real orden lo digo a V. f!. para SIl con~icnto y d~­
mú efrctoa. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de octulm oe JQ18.
, ! . 1011& MA&urA
SeñOl' Presidente del Consejo Supremo de Guerra '7 MariDa.
Sdores Capitjn ¡eneral de la squnda región '7 Director ce-
neral ck 11 Gurdia Civil. .
'Excmo. Sr.: Accediendo a Jo propuesto por V. E. en 15
del mes actual, eI'Rey (g. D. g.) se ha servido disponer que el
comandante de Estado Mayor del Ejército, con destino en la
Capitanía general de esta región, D. Juan ZabaJlos Sánchez,
pase a:prestar sus servicios a ese Real Cuerpo, como oficial
mayor'del mismo, en vacante que existe de 'comandante alfé-
rez, conforme a lo que ddermma el arto 2.0 de la real orden
de 7 del mes actual (D. O. núm. 228). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'f de·
mas efectos. Dios iUarde a V. E. muchos ailes. Madrid 30
de octubre de 1918. '
MUlMA
Señor Comadante ¡eneral del Real Cuerpo de Olurdías Ala- .
barderos. _
Seftores CapitAn reneral de la primera re¡ión e Interventor civil
de Guerra y Marina y d!1 Protectorado en Marruecos.
Exano. Sr.: Aprebando lo prop.CIlo por ti Director de
11 Academia de Caballerfa, el Rey (q. D. r.) ba tenido a bien
disponer que el capit4n de dicha arma D. Julün Samaniero
y Gómez de Bonilla, '!aRdido a este empleo por real orden
de 5 del mes actual (D. O. núm. 2.l6), y dedarado en situa-
ción de disponibilid,d por otra de 18 del mismo mes
(D. O. núm. 236), continúe prestando .us servicios,'en comi-
sión, en el referido Centro de ensei\.nza, huta la terminaci6n
de los CÚII1enes del primer semestre del curso actual, con
merlo a lo prevenido en la real orden de 21 de febrero úl-
time (D. O. núm. 43). ,
De real orderr lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Madrid 29
de octubre de 1'18.
I!xCIIIO. Sr.: En vi.la deJ concuno celebrado ,ara proveer
ana vacante de capilAn profesor., otra de teniente ayudante
prefeaor, en la Academia de CabaUufa, anunc:ladu por real
orden de J2 de aeptlembre:próxlmo paNda (D. O. n6m. 2(7),
el Rey (q. D. r.) h:l tenido a bien desl¡nar pUl ocuparla. a
loa dt dicho. empleos y arma, D. fellpe Santander Morondo
. y D. Luil Oc:llotofcna S6ncbez,.que tienen IU destino en el
rC2lmírnto Lanceros de farneslo, 5.· de Caballerí..
be real oRlen lo digo. V. E. para.u conodrntcnte y de-.
mú efecto.. Dios I'W'de a V. E. muchos al\eto Madrid 30
de octullre de 1918.
MMmA
, Sellor Capiün gnera! de Ja ~tfma rt&ión.
Seilortt InttMntor civil de Ouerra rMarina y del Protecto-
rado en Martuecos y Director de la Academia de Caba-)Jeda. '
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jefe de trasporta, p¡opiecWa '1 ac:c:identel dd tnbajo
de Tarn¡ona.
D. Antonio Raymundo E.spantalc6n, de jefe dd detall Ylabo-
res del Parque de campaila de Zarqou, a continUlr en
cllRÍsmo como director, dcsempei\ando, ademAs, la Je-
fatura ~e transporte~, propiedades, accidentes del traba-
jo y delegado del jefe administrativo de dicha plaza.
» José Bicnzobas Oironés, de jefe del detall y labores dd
Parque de Intelldencia de BurROS y May., de la sexta
Comandancia de tr.pas, a continuar en los mismos co-
metidos, desempeñando, ademú, la jefatura de tran..
portes, propiedades, accidentes del trabajo y delegado
del jefe administrativo de la expresada plaza.
» Francisco Esteball Nieto, de excedente y en comisi6n, di-
rector del Parque de campaña de Vitoria, a continuar en
dicho Parque coino director en plaza de plantilla, des-
empeñando, ademAs, la jdatura de transportes, propie-
dades y accidentes del trabajo de dicha ,plaza.
» Delfín Calvo Alvarez, de director del Parque de Intenden-
cia y jefe administrativo y de prepiedadel de Pamplona,
a continuar en dichos cometidos, cesando en la jefatura
de propiedades lie dicha plaza.
» Luis Ducassi Ochoal de ~fe administrativo y otros servi-
cios de IntendenCia de Segevia, a director del Parque de
Intendencia y jde administrativo de la plaza y provincia
de Logroño.
» Julio Oonzález Martln, de jde del detal1 y labores del Pár-
que de Intendencia de Valladolid y Mayor de la s'éptima
Comandancia de tropas, a continuar en los mismos co-
metidos, desempeñando, además, la jefatura de trans-
portes, propiedades,. acddentes del trabajo y delegado
del jefe administrativo dc dicha plau.
» Santiago Astorga Oarcla, de jefe administrativo y demú
, servicios de San Sebastitn, a jefe administrativo y c5ir~c­
tor del Parque de campaña de Salamancll.
• Jesé Viñes Oílmet, de jefe administrativo, director del Par-
que dc Intendencia de la Coruña y primer jefe de la oc-
tava Comandancia de tropas, a jde del detall y labores
de dicho Parquc, -.v..portes, propiedades y acciden-
tes del trab.jo, ddepdo dd Jefe adminietrativo c5e dicha
• plaza Y Mayor de la expresada Comandancia de tropas.
• Francisco fernAndez Izquierdo XAbaacal, de jefe de trans-
portes y propiedades de Sevilla, a jefe admini.trativo y
director del Parque de campalla de LulO.
» Jenaro Pacheco Martlnez, de disponible en la sexta re-
11611, a director del Parque dc lntca4l1llCia '1 Jde de-
trll\lportes, pr~iedades '1 accidentes del trabaso de Vi-
go, con ~ar'ctu Interino.
• Pablo Haro Rosdl6, ascendido, de director dc 101 Parque..
de Intcndencia '1 dc campafla, jde administrativo 'l de
tran.portea, propiedada y accldeates 'del trabljo de Pal-
ma de Mallorca. a continuar en dichos cometidos.
» Rafael Hldal~o Salas, ascendido, de la IntencXncia de 1a.
octava re~6n, a 1II oficinas de Intendencia de la cuarta.
• Julio Ramo. lturralde, .~endido, dc la Iatendencia de la.
cuarta región, a director de Jos Parques de Intendencia
,y de campaaa de Mahón.
t Ernesto Miracle Arrufat, uceadido, de Jefe de laltora del'
Parque de Intendencia de Madrid, a jefe ~miDÍStrativor
director de los Parquea de Intendencia y de campaña y
jde de trlnsportes, propiedades y accidentes dd trabajo
de SanCa Cruz de Tenerlfe.
Co.'......
D. Emilio Oazquc Aznar, de jefe de transporta, ·propiedade.
. y accidentes del trabajo de Madrid, a continuar en di-
chos cometidos, descll1peftaodo, ademú, el Cl(10 de
delqado del jefe administratiro de esta Corte.
» Lmpollto VJrto aceres, ctt jefe,dtI. detall de los Parques
de Intendencia y d~ cmIpaftade Alcali de Henares, _
jefe del detllll y labora del J?l:imero de dichos parques.'
» José Vacas SuArez, de diIponlble en la .egunda re¡ión y
en comisión ayudante ck campo dd Inteadente militar
don Vicente Vtqucira, a jde del detall y labores dd Par-
que de c:ampai\a de AkaI' de Henares. t"';~
• 'Ctaucfto Vldal MII1lDez, de Jefe- cid 'detall Y labores del
Parque dc Intendencia de Badljoz, a continuar en d
mismo cometido, descmpd.uSo, adtmAs. la' Jefatura de
, transportes, propiedades y accid~BtC5 ck1 trabajo de di-
cha plaza. '
o.O.a6JL~5
Señor•••
DESTINOS
!lCdtl .. 1Ita••dl
..
•••
Seilor Director general de Carabineros.
Tenleates cotoael••
D. Vicente EKartfn 06mez, de Jefe administrativo '1 director
de lo. !'arques de Intendencia y de campa"a de Aleal'
de Henares, a continuar en lo. mismo. cometidos, del-
empellandol ~dem", la jefatura de tran.portes, propie-dades y aCCIdentes del trabajo,' y cellndo en la direcci6n
del Parque de campaña de dicha plau. •
Luis Contreras L6pez'Mateos, de disponible en la primera
rCiÍón, a director del' Parque de campaña de Aleal' dc
Henares. ,
» Ouillermo Pezzl Outlérrez, de jefe administrativo y de
transportes y propiedades y director del Parque de In-
tendencia de Badajoz, a continuar en los mismos come-
tidos, caando en la jefatura de transportes y propieda-
des de dicha plaza.
» Antonio Oarda Escobar, ascendido, de director del Par-
que de Intendencia de TetuAn y jefe adminlstntivo de
dicha plaza, a director ~e1 Parque de campaña de Ecija.
• Mariano Santana-Copete, de jefe administrativo "f director
del Parqne de Intendenci~ de Algeciras,. continuar en
dichos cometidos, descmpeflando, además, la jefatura
dc traIlsportcs"propiedades y accidentes dd mbajo de
la expresada plaza.
» Federico Mir BIasco, de jefe del detall y labores del Par-
que de campaña de Vilencia, a continuar en dicho par-
que como director. ' .
• Antonio AbeIlán López, de jefe administratiYo '1 director
,de los Parques de Intendencia y de campafta de Tarra-
¡ona, a eobtinuar en los mismos cometidos. ceiaDdo en
la direc:clÓb del Parque de Clmpaña 'de la mendonada
plaza. .. ..,
» LeOpoldo EsteIler MiD.na, dc jefe administrativo de A1í-
cante y A1bac:ete, a director del Parque dc campaila '1
D. Rafael Pezzi Outiél'lu, de jefe administrativo, director de
los Parques de Intendencia y de campaña de Valencia, 1
prilJler jefe de la tercera ComandanCia de tropas, a con-
tinuar en los mismos cometidos, cesando en la dirección
del Parque de campaña de dicha plaza.
• I!nrique Sanz Pérez, de director de los Parques de Inten-
dencia y de campaña de laraRoza y primer jefe de la
quinta Comandancia de trop.., a continuar en 101 mis-
mos cometidol, cesando en la dirección del Parque de
camp.fta de la expresada plaza. .
» Tomu Rul% Pérez, de jefe de la Intendencia ml1ltar de
Oran Canaria, a .huación de dl.ponible en Canariaa.
acala .uaca fttI-m puedea ir irualett por estar njetas cada
una dc cllas a SUl propias vicililudes; y teniendo en cuentt
10 ,resudto por real orden de 3 de noviembrc de 1915
(D. O. n6m. 248), sobre anüop petición dd boy capitin
D. Isaac Batrionuevo Pecina, el Rey (q. D. i.) te ha servido
d~mar las peticiones de 19s Interesados, por carecer de
derecho a 10 que solicitan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieato y dc-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de octubre,de 1918.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido di..
ponlr que los jdtS "f oficiales de Intendencia comprendidos
~n 1~liguiente relación, pasen a las situaciones o a servir los
destftlos que en la misma se les señala, debiendo incorporarse
con urRencia los destinados a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de octubre de 1918.
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D.. Auausto Canle Pía)', de jde admilÚStrativo Ae Tole'" J
Ciudad Rc.aJ, a jde administrativo y del Depósito de In-
tendencia de Toledo.. . . .
• Manuel Ojeda Varona, de jefe transportea y propiedades
de B4rgós, con carácter interino, a jefe administrativo
de Ja plaza J. provincia de Ciudad ReaL
e José Noves CId, de jefe administrativo y del Depósito de
Intendencia de Aranjuez, a jefe administrativo de ~ pla-
· zay provincia de Ja~n.
• Fernando Pérez Mayorga, lICendido, de depositario de
dectos de la Fábrieade ArtiJkria de Stvilla, a las ofici-
nas de Intendencia de la segunda regióa.
» .Alberto Pérez Cabello, ascendido, de administrador de los
Ho::pitalcs militares de MeliUa, a jefa de transportes,
propiedades. accidentes del tt'abiljO y delegado del jefe
administrativo dc Sevilla. .
• Nicolás Fenech Candellot, de la Comandancia de tropas
de Melilla, a director del Parque de Intendencia de Te-
tuáa y'jefe administrativo de dicha plaza. .
• Anltel de Diego Gómez, ascendido, de la Academia de In-
tendencia, a la ComandaAcia de tropas de Melilla.
• Felipe Sánchez Navarro, de jefe .administrativo y director
del Parque de campaña de Ecija. a jefe del detall de di.
cho Parque.
» Eduardo BilYO Pamib, ascendido, de de~ositario de efec-
tal de la fibrica de Artilleria de TrublA, a jefe adminis-
trativo de la plaza y provincia de A1bacete.
• Roberto Fontseré Oené, ascendido, de depositario de efec-
tos del Parque de Artillería de Barceloaa, a las,oficinas
de Inten~ncia de la tercera reiión. ..
• Alberto Belenguer Pechuán, de la Intendencia de la tercera
región, a jefe,~el detall y labores del Parque de Inten-
dencia de Valencia. .
» José Oilabcrt Soler, ascendido, de administrador del Hos-
pital militar de Ccuta, a las oficinas de Intendencia de
la tercera región.
• José Oardl Restrebada, ascendido, de jefe del detall y la-
bores del Parque de Intendencia de Tduin, a jefe admi-
nistrativo de la plaza y provittcia de Alicante.
• Emilio OOOa Martfnez, ascen~ido, de la Intendencia de la
tercera rqioo, a jefe administrativo de la plaza y pro-
vincia de Huelva. .
• Jo~ Lanzarote CaDO, ascendido, de depositario de cauda-
lea del Parque de Intendencia de TetuAn, a jefe admi-
nistrativo de la ptua Yprovincia de Murcia.
• Lui. Oalaa Ucpes, ascendido, de depositario ~e caudales
del Parque de intendencia Yotros servicios de Valencia,
a jefe administrativo de la plaza y pro~'nda de Almeri..
• .Ana.nio Mora¡riep y Carvajal, de jefe del detall y laborea
dtI parque de Intendenala de Tarra¡ona "J jefe adminis-
trativo de Urida, a continuar en dlc:bo cometido, cee'
liado en la jer.tura administrativa deUrid..
~ Enrique Barceló CoRlCl, deJefe de transportes y del detan
del Parque de campaaa e Tarragona, a )efe del detall
de dicho parque. .
.. Francisco Monguió Vives, ucendldo, de depositario de
efecto. del parque de .Intendencia 1 otrt>s servicios de
Barcelona, a Jde administrativo de la plaza Yprovincia
de Oerona.
• Eduardo Armijo O.ma, ascendido, de 'Idminftfrador dd
t10spital militar de Barcelona, a jefe aciministrativo de
la plaza y provincia de Huesca.· .
, Oo4oúedo Esteban Pallarb, ascendido, de jd.: adminis-
tratiYo ,. demás~. zamora, a jefe administrati-
de dicha plaza.
~ Jos~ Terrés Ginard, ascendido, de depositario de dedos y
· caudales de Artillcrfa i Ingenieros de Mahón. a jefe ad-
DJinistrativo de la pJau y provincia~ Sori..
• Enrique' Orosso Barroso,. ascendido, de· la COmanC1aocla
. de tropas ele InteDC1crtcia de Ceuta. a jde aftImistrativo'
.de la plaza Yprovincia de Terucl. .
• Luis-Oarcia de la Beldad, -.oeadido, ,dé reemplazo en la
primera región, a jefe admin.istrativo de la plaia Y pro-
vincia de Ca~tellón de la Plana.
•~ Sarmiento Lasuen, ascendido, de depositario de crec-
tes del parque de InrendaJcia de Bur¡06 J capitAn de la
.«Xta ComandaDcia de tropas. a 1M ofXina de IatendeD-
de la sexta región. .
~ fariqlle ZappiaoOarabato, de jefe dd detall 1 labores de
, los parques de Intendencia y 4c campaña y otros.scm-
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. cioa de Vitoria,.a ¡efe del deta1 Ylabor~ dd parque de
, Intend{~ de dicha plaza. .
D. eurique Gonzilez Outiérrez, ascendido, de depQSitarío de
"efectos del Parque de Intendenc:ia de bragoza y eapi- l
.Uri de la quinta Comandiricia de tropas, a jefe idmi-
. nistrativo .de lá plaza y provincia de San Sebastián.
• Rafael P~rez Carriéo, ascendido, de jefe del detall y labores
del Pilrque de Intendencia de Ceuta, a jefe administrati-
. vó de la plaza y provincia de Santander.
• Luis Hidalgo Sa);,s, de jefe de transportes '1 pcopiedades
de Valencia, a continuar en dicho cometido, desempe-
. ñando además t:l carEO de delegado del jefe ad ministra-
tivo de la misma plaza.
, Luis Parando de Saint-Germaint, de jefe de transportes y
propiedades de Barcelona. a continuar en dicho cometi-
do, deselUpeñando ade~ el cargo de delegado del
jefe administrativo de la mfsma plaza.
• Atilano Lázaro Salas, de jde del detall y labores del Par-.
que de Intendencia y de transportes de Pamplona, a )efe
del detall y labores de dicho parque y de transportes, pro-
piedades y accidentes del trab~jotde la mencionada plaza.
• Juan Hernánde% Olaguibel. de director del parque de In-
tendencia y otros servicios de Lo~roi'lo, a jde awnini&-
tfltivO de la plaza y provincia de Segovia.
• Manuel Madas Abellano. ascertdido, de la s~ptima Coman-
dancia de tropas, a jefe administrativo de la plaza ypro-
vincia de Palencia.
• José Jim~nez BI~, de jefe de transportes y propiedades y
6eOdentes del trabajo, de Valladolid, a las oficinas de It..
tendencia de de la s~ptima región.
• Vicente Oarda Encinar, de di~ctor del parque de campa-
ña y otros servictos de Salamanca, a jeje del detall y la-
bores del expresado parque.
• Ramón Landa de la 'Torre, de jefe de transportes y propie-
· dades de Zaragoia y jefe administrativo de Soria, a jefe
administrativo de la plaza y provincia de Urida.
• Arturo Alfonso Vivero, de las oficinas de Intendencia de la
primera región, a 1de administrativo de la pfaza y pro-
vincia de Avila. -
• Francisco Santamaria Lópu, de jefe administrativo de Cá-
cerca, a las oficinu de Intendencia de la primera re~ón.
» florentino Contador Rosado, ascendido, de depoSItario
de efectos del parque de Intendencia de TetuáA, a jefe
administtativo de la plaza y provincia de Cáceres.
• Alfredo Abelaira Alem'n, de jefe administrativo y servicio.
. de Intendencia de Owadalajara, a 1.. oficina. de Inten-
· . dencia de la octava regUln.
• Nicasio Agudln Aspe, ascendido, de la octava Comandan-
cia de tropas, a I_oficinas de latendcncla d~Bsleares.
• Eulo¡zio Martlnez Ouardiola, de jefe dll detall Ylabores
del Parque <Se Intendencia y otros .eMelOl de la Co-
rual, a Ial oficinn de Intendencia de dicha plua.
• Enrique Oonúlcz Anta, de jefe admln!strativo de transpor-
tea y propiedades y diredor del Parque de Intendencia
de Vigo, a jefe administrativo de lá plaza Yprovincia de
Orense.
• .José Lucena A1araz, de jefe del detall J labores dd Par-
. que de Intendencia yotros servicios de Al¡eciru, a la
segunda Comandancia de tropas de Intendencia.
• Silvestre OóOtez Robles, ascendido, de depositario de
c~udales del Establecimiellto Central de Intendencia, a
• jefe administrativo, de transportes y propiedades ,1 Di-
rector del Parqae de Intendencia de Oviedo. .
» Ramón Oarda Lorenzo, ascendido, de lupernumerario sm
sueldo en la séptima rqzión, a las oficinas de InteDden-
, dencia de la octava rqión.
• J05é Moreno Burgos, de jefe administrativo de León, a jde
del detall y labores del Parque delnlcndencia de Palma
de Ma1Iorca.
• Enrique Robles Péra:, ate:aJelido, de la Intendencia de la
pnmera rqi6a. a jefe administrativo de la plaza J pro-
vincia de León.
• FrancillCO FariRÓSOispert, de dircc:tor de los Parquea de
Intendencia y de campaña, jefe adDJinistrativo y de
transportes y propiedades de Mah6a, a jefe dd detall Y
labores de los expresados Parques.
• José Nicelú Serrano, ascendido, eJe depositario de eauda-
Jas y efcdos del Depósito de la Ouerra, a jde a~minis­
1rativo de la plaza 1 provincia de Guadalajara.
• Fausto Oosálvez 06mez, ascendido, de la Irrtendencia de
la~ rc¡i6n, a jefe dd detaB y labora dd Parque de
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· teIIdencia de MdiIIa,a depositado de metas Ycauda1es
, del Parque de Iftteaderrd.~.'I encaraado del mobillar.io
del Oobiemo militar de MiII¡L
D. IIdefonso Oíl Tejerizo, de la sq,tilU Comandancia ete tro-
. pes de Intendencia, a-la Comandanda de tropas de Me-
111I10
; Eugenio,Murp Bastos, de.la Intendencia de la sq>tima re-.
&i6n, a la Kptima Comandancia de tropas de Inten-
dencia.
- Vicente Oarda Outima, ascen'dido, de la Intendencia ge-
neral militat, a las ofiCÍ1lU de la Inkndeucia de la s~pti-
maregión. . .
• Pedro Morente Porras, de administrador delH~ mi-
litar. depositario' de dectos y caudales de rn~ieros y
del DePósito de armamento de Máb~, a depositarlo de
efecbs y caudales de transportes, propítdades y al:cl-
dentes del trabajo)' ddd~o de atiDamento de di-
cha p1a'Za. • . .
,. Baltasar Ramfrez Senderos, de la·lntendeoda de la c:uffla
reglón, a depositario ~ efectos del P.rqlle .d~ Artillería
de Barcelona. . . ' ' '
- JoK Martina HelTera, de la Intendencia genCÍ'a1 militar, a
admilÚ!ltrador del Hospital militar: áe Ceuta.
,. Teobaldo Dfaz Eslh'anez1 de depositarlo de ehlctos y
caudales de la fábrica nulitar de subsistencias de Zara-
goza. a la latendeacia general militar.
- JOIé de la Iglesia Fcmiodc:z, de depositario de efectos dd
. Parque de Artillería de Zaragoza,; • ckpOllitario de me·
tos y caudaladeJa FAbrica militar de .•ublbtencárs de
· dicha plaza.
~ Jos~ Rcclgens Fenech, de adminimador..dd Hospital mili-
tar,~e~o de efed.oe Y caudales, de tl'usportes,
pr~edadesy iCQdentes del trabajo, deValencia, a de-
posl~O:de caudales del ,Parq\le de IDt,n~.a de di-
cha plaza y capitán de la tercera CQIJ).Ddancla de tropas.
- VicenteCoracháa TariD" de.la tercera(¡on¡andancia de tro-
pas, a-,d,1lil'i.trador dd HolpiUol militar de ValeadL
- 19~o Oil Y.9i1, de la IntcndeAda de·la·tct:'- rc¡ión, a
la Comandancia detr9plS de Ceuta. .
~ Juan MOiQiIa_ ea.tder,de~OIi"rio-~ufcc:tos-dllPar-
q". de ArQI~ de,V.aeocla"al.. ofkiw dt IDte"n~
_ cia de t. terc:eta, reeJ6a. -' I -. •
• To~ ~IlCZ ~or., de laoComancWlda-dc tropjU de
Ceuta, a jefe dd detall y"hora del PIJIQUC de In~deD-
, da. de TetJJjn. . . -
d~NoIla E'.-Jer, ~ PtlDdOll~de Iapollda illdfC'P.III'. Ce-
ta, a fa COll\llldanda C!e t.... d~ Ia~ad~ dicha
pl~ , " ., •
I - Domlelano I"em~ Oarda, de~~b ~ éfectb. de
, 1& PAbrica cte' Arttllerla dt O\1e' ,.'a,~:.~~ade
tropa. de'hlte;¡lIda d~ Urac ," . .
- JoK Al n~ \(e\ de dtPot!itarló·at.tftdo.,·1'cau ea
de A~ntrll Ub 1~()I!e·Pa~p.oa.. - d~pó.ltu~de
efectos a~ la I'éb~a de. a de O1lle\1P. "
- Muro Maito'JIm~e".dll, O dc\deP~lto de In-
, ., , tend,nda d~ lid., •~o ,d~ dtead.,"~ de la
, - ~tittJ.-r~6n. ' • . .
• Mariano Lan~rot~ Cano, 'de t(tp9SI)arlo de ef&i~1Cde la
'. Eku$·~.'lJ'Iro,'~1arlO 4e'cáudalO' del
..P~e l1e"n~i:ck·TdúftiH;":.·¡ ,.. ::,'
~ .Francisco Ant~Un Oqti~cz,.l!cel1did~, tft 't1t~to de
: 'efedOs YC8ltldl1C5'de1ID~8)'ie hi¡iene mlhtar, a'ele-
,posltam;d~f«tos.yaudtJét del Parque dcalir\paña y
. admlnistl1ldQr de1,Ho5pftilJ'mititar 'eJe T-átraiona.'
io¡'J-ri..f"~~lId_MtJIeroi ~,depesitltHoGedecfo6;deila f~­
bri~ de ~Ivoru '/ jefe adQtinistrati,vo de,M~ •.de-
- poiitl'l'iGde-d~~'cft&a~'" :"':,'")~l'~~'"
~'.:Pe*o Virgili SaWBetf,ti& de~~~di'I~j efectos
de la Col1Wldlfltdl·~·lftCc!lHents'de Batt~n.;'adepo- .
silaDo ,de. dllctoe.,· c:aud*sltJ~i...parter.;ptopXdadC&
. y.acadcolcs del ttabliedibldicfbai~~' ,: '.
• jDeé.~ c.a...,de la Aad•• de·bIbdálailr para
puabo ck-Iaabeta.y.pl'eltaae~o a la primera
" ComaadaDciade tm~. !adllitliatndor dd Hospital
militar de BarceloDL, _'. I ,i ,'; '" .. .
• C~o.C1imtlrt~ de.1alattDdeaáa de',la ~ra
.,~ rePW,.,lkpositaftd'*'cf«tosdd ParquMe IQtenden-
,¡, c::ia y CIQJ'Pdo:* la- .-biliarios de la Capitula ge-
I ,. ¡ neral , Oobicnio militar da.Bar~a y capitm de la
I c:uart.a ComaadBlia dCl:Aropas... ..
; ADtoolo Maestre La¡oa,'de deposiaario de dedos ,c:au ja-
D. Eduardo Ortfz de Pinedo 'i Martfnez, de la Intendencia
ien~ militar, ~ depositario ~ caudales de la Ce>man-
danCla de Ingemeros de Madrid:
~ Jatio OÜYc% Pillal, de la Intendencia de la IepDda reeión,
a la Intendencia general militar.
,. MariaDO Oarda Oac:arnte, de· depositario de caud.les de
la Comandancia de Ingenieros de Madrid, a dewsita-
rio de dectos de dicho Establecimiento.
, Ricardo Rozas Pato, de depositario de efedos',/ caudales
de los parques lIe Intendencia '1 de c:ampaila de Alcalá
de Henares, a depositario de efectos y caudales del Par-
que de Intendencia y,de transportes•.propied.des yacci-
dentes del trabajo, de dicha plaza. .
- Francisco de, Ledeema Barca, de administrador del Hos-
·pitalmiUtar y depositario de efectos y cautlales de trans-
portes, propiedades,y accidentes del trabajo,' de Alea"
~e Henares, a depositario de efectos y caudales del Par-
, qUt de campaña l administrador del Hospital militar
. de dicha plaza. .
- ~l1dju S.ntos Mart~ucendido, de Ja Intendencia aene-
, ral militar, a depositario de dedOs de Ja1ébrica;de artl-
lIerfa de Sevilla. ' '
,. Jacinto P~rez Coltela, de la Intendencia ~eoeral mlllbr, a
adminiltrad,or de los Ho~ltal~'mllltaresde=~lIlL
-A¡ultfn Sántori f'em'ndez, (te encarpdo del) de lto y
IttVÍcios de Inteudtncla de Jerez, a la'latend a ,ene-
ral ftiill~r.,·' : : .•
,. Valero A¡'l1ado RQl¡, de oftclald«! cofttabllldlc! de1 tercer
"!itabledlllrentó'deRemonta YJete del detall el,l Parque
de caJ1l~~ de!cIJ~ a oficIal e c:ontabilldtld lkl tercer
EttibteClmlertto de t«monbl:
,. .An¡el Oo1cOtMtea Arce, ucendldo" de' administrador del
Ho.pjtat miütar y otros .ervic:io. de SIIn Se~tUn, a
~eppsltarlo ele efecto' y eaudllta del ".rque .de cam-
, pafia de Edji. " " I
• U;arD ,Oonzilcz MartIn, de' depositario d~ e~ y (:tU-
datti del Parque "e Intenderida y 9trOI~. 'de la '
. ~"~zi~~,'~I~iras, a jefe del detaUy·labórf!t'dtt expre-
IIdonrque. . '.' .
~. Leoc:adlo Zap'iU S4rlchn; de li:IDtenckrldl'c$l!·la s~nda
· JC2ÍÓri) a ~Upositario de dedos' 'J ~t:áqaaf~ 'dl!1" Plr9,ue
. "6t-tntendencia de Algecms '1 enCntaelolfe lós:ft'lObiha-
rios de los Oobiemos militares de esta última plaza y de
la de Satt·IRoqIlt. . . .: ',' . '
_ AnIador Morcillo López, de depasitario de 'efectos y cau-
· d8tcs de la Comaqdltncia de IDEtnia'os d.t ScwilJa. a las
.tIdn.... de.latmdenciedela:sqpnda re¡i6D..., 1,'
~. Eladlo Ramíru CtrialTo. dedeposialrÍo dedCldes ycauda-
I.::~ 'Jesdel ParquI de InkodaJic:ia" c.acargad~.mobilia­
~o del Gobierno militar de Córdoba, a continuar' eU di·
. dJosItdlRetiiJ08, de.mpciWndo a4fe.talas depo&darfaa
I de c:aUdarc!!.ydtctOl de traJlSpo~'prOlpledades'1 ac-
~ck!fttc.·dd trabajo. de dicha' piaD. ...
~ J~ Viscasillas y Sanz CrtSpg,' ascerldúl.. 1de~'dcPositario
.'dt.:t~08" caudales dd Centro, Hlcctiotá:Olco de~nge­
.'.~ .. dapostWio -de efectos iCle la f4bllica de Artillería
; ckf.Trubla.·. ,
~ ElIwHllSe i Q4Jvu JiméDtz.'de iefc. del detaU)' labores del
Pa~que de Intendencia y depositario de efectos)' cauda-
les; de b'anspor1es y.propiedades -de. WiIIP. • jefe dd
, .dettU ylabores dd Parque dI' lntendencia;dC: diaba-pllza.
lO Pío Aguírre Guerrero, de la ComandaBa. de trap. de In-
IDttftddlda, de' traDspottes, proj)iedlda' y ledcfeates
dd trabajo, de Loeroilo.
D: Tcodómiro P&n Pintado, de delegado del Jete admllÚStTa-
.tivo de esta certe, a' jefe de labores del Parque 'de In-
kndencia de Madrid.
,. Alfredo Oarda Martina, de director de los parques de In-
tendencia y de campaña y otros KTVicios de Santa Cruz
de TeÍlerife, a jefe dd detall Ylabores de los apresados
parques. "
- F~ltx femindez Sjinz, de jde dd detall '1 labores dd Par-
que de Intendencia y otroe servicios de Odiz. a, jde
administrativo de la, plUa y prO\'ináa de Poatevcdra.
,. Manuel Oiaz Oavira, de la segunda Comandancia de tro-
pas, a jde del detaU y labores dd Parque de Inknden-
cía, de trapsportes, propiedades y accidcatu del traba-
jo, de Cidiz.
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riores car¡oa el de depositario de cauda&es '1 cfcctoa de
la Comandancia de Ingenieros de dicha capItal.
D. Antonio Roy,oMaclJa, de jtfe del detal1 Ylabores del Par-
que de camP.aih. de Sa1lmanca, • depolitario de dectos
y caudales de dicho Parque.
»_Qreuc;io Tejada Martíntz, de lalntcDdeucia general militar,
• deposi~rio de efeclos del Parque de Intendencia de
. Tituln. . .
• Manuel Pérez Sánchez, de la Intendencia de la segunda
región. a la Intendencia &tneral mi·itar. .
• Luis Lópa Sinchez, de depositario de efectos del Pirque
de Artileria:J otros servicios de Valladolid, a laodava
, Comandancia d: tropas. '
» Albrrto Cimba Martina, de encargado del depósito y
otros servicios de Int<ndencia de ScgoYu, a las oftclDas
de Intmdencia de la octava ftgil n. '
» Eugenio de Nicolás Azparren, de depositario de efectos '1
caudales del Parque de JlltendCIICla d.: la Coruña y ca-
pitán de la octava Comandancia de· tropas. a continuar
en ~liclaos cometi~; :<:~ndo. en la d~po5itaría ~ cau-
4ales dd, menciónado parque.
» Maximirio Moyano Pascual, de la octava Comandancia de
t~~ .. dc:posital ío de caudales del Parque de lJttcn-
dencl. de la Coruña. . ,
» Fernando Oarcf&;Brcmón, de adlUÍnistrador del Hospital
, mi;itar y otroll ,ervicioa de Intendencia de la plaza de
Burgos, a: la Octava Comandancia de tropas. .
» Amable Ar.-:i1e\les Urquijo, de administrador del Hospital
militar y otros servlciQs de la Coruiia, a continuar como
, administrador ~e· dicho Hospital '1 encar~do ~ los
. .mobiliaOos de la Capitanla general '1 Oobterno IUÍlitar
, de dicha pl~za.· '
.,Bernardo O~án de Rojas. de encarga~dddtp6sito de
. _. .lntendencia 41.: San Sebastián, a jefe del detall y.labores
, 1i.e1¡~rque de camp~ña ydemAs servicios de I..tenden-
· 'cla de Lugo. . ,
•. Ricardo Pernánda de Rota, de depositario de efeCtos y
. caudales de los Parques de Intendend. y de campai\a
J comandante de la 5ecci6n mixta de tropu de Santa
Cruz de r;tnerife, a. depositarl~ de caudales del ~bre.
cimiento ceDtral de IntendenCIa.. .'
• Mi¡uel 1;ru)'!).l Martorett, de depo.itaJ:jo de cfectPI y cau-
,4ale, del, Parque 4e Artillerla e In¡entero! de Palma de
MalIOlCflJ·f1 jefe del deutt,Y labore. del Parque de lotln-
.(#qJl(,l¡a,J depositario de dedOS y ~udalCl de tranlpor-
, te.,I, propiedades y accidentes del trab.jo, de OVi~o.
• JOM ~"e\ ,de los Herreros, di'depolitarip de efe,:t~ y
caudales de 101 Parques 4e la~r.C$CDclay ,de CIIIIP'''.
4e,Mallorca. a contln\,\¡r~o los m amos cometido-. des-
· cm'Pcftando ademb lal\ dcpo~tarlas de .Cludales y efec-
, tOI de traneporto, propiedadel y acclcr~~c. del trabajo
, de dicha plaza, . '
» Rafad Cerd6 Pulol. de jefe del detaJl y labores de los par-
ques de 1ntendenci. y de campafta de Palrua de Maltorca,
a lu *nu de intcnde"da de ,4leka p~. , ..
• FI'RIlI:ÍSC:o Navarro Requena, de depc'sltano .d~ .dcctos y
caudatel de los Parques de irltendenáa.y de· ca~.PIfla Y
comandante de le sección mixta de tropas de Mah6n,
a continuar en 101, mismos cometido-. dcsempdaaclo
adem. 1udrpositarias de: caudales y dectos de .~ns.
portea, ,propiedadel y ¡accidentes del trabajo 4tc dieba
plaza. .'. . .
» Jc* Calzada Bocci':lc:ci.iefe del dc~ y labores de. ~os
parques de Intcn . 1. de campana y otros .~Clos
de Sata CnIz dc.Tenrrife, a dr~riQ. de .~OI y
caudalade los Plr'Cl,ues de lntc.denQa 1 de C81Qpaia•
de .trauportcs, prOPIedades, accidenta dd trabaj~ Y
CODWlt1aote de la secci6u mixta de tropas de dicha
. plaza. .
• OaItavo NanrroNido, de jde dcI.detaU y leboNl d~ !os
• parqucs de.ln~CIlCÍIy de campai\a y OVOS IClVIClOl
de las Palmas, • jde cid cktal1 Y Iaborcs. de,loa c:xprc-
• sadoa Plrqllrt.· . '
» Earique Rmfa Irailrta,.de~dq)ositario de efecta. 1: cauda-
les de la Comisió. central de remonta de MiUerla, a
depositario de caudales (id Parque lIe tntal~'Ja­
carpdo de los mobiliarios. de la c.piWúa pénl J
Oobicmó militar de esta corte. .
• l.Iüs Vallap(a Serta, de las ofiánasde ..tendencia de la
· cuarta ".P.. la Secd6a. de Ajustes 1 Uquidaci6a de
kM cuerpót casueltOll dd Ej&-cito.
les del ParQI&C de Ar1iIIerf& de~ a las 06cin..
de Intendencia de la prim~ reitón '1 pa¡ador de la
primera brigada de la primera dívisi6nor¡'~ refor-
zada., o
. O. Eduardo de la .Riva P~lo, de ~epositarlo de caudales y
efectos del Parque de Intendencia y otros servicios de
Tarragona, a depositario de dectos del Parque. de In-
tendencia y de caudales y cf¿ctos de tnlnsportes, pro-
piedades y ac:cidentes dtl trabajo de Zaragoza 1 capiUn
de la quinta Comandancia de tropas.
~ José Martín Sienz de Santamaría, de depositario de efectos
l. caudales de transportes, propiedades·e Ingenieros de
Ül'ai0za, de propiedades de Saña '1 administrador .del
Hospüal 1Dilit,ar de Zara¡oza, a jefe dd detall Y labores
del Parqué de campaDa de eSta (¡ltima ~pital...
• Rafael Altola¡uirre CUal, de depositario de efedC's y cau-
o dalet den'arque de campaña de Zaragoza, a cOlltiÍluar
. en dicho cometido, desempeñando adcmAs la adminis-
traci6Ddel H~ila1·milijarde dicha plilZA. ..
.0 MaNl~1 p,~r4;Z Cónííu, de eócargado del Depósito '1 servi-
· ·cíos dé Intendencia de L~rida, a la terc~a(',omancíancia
de tropas. .'
• Guillermo ftilal Cebriin¡ de. depoeitario ,de. efectos del
· Parque de Artillerla deCartagena, a depositario de dec-
tos del Parque eSe Intcndalcia y de caudales y efectos de
transportes, propiedades '1 . accidentes del trabajo, de
!. Burgos '1 capitill de la sc.xta Comandancia de tropas.
• Vicente Estc1Jer Estdlcr:de encatgado del Depósito y ser-
vicios~ ·lnteDtleDáa de Oerona.,a ~eposltario de efec-
tes y caudales de transportes, propiedades y accidentes
· dd trab.j(), de Valencia:. ... ".
.'Ptt1'l.ando P;~tmtay P~rtz Ii\igo, de las ~np':tle InteD-
de.cia y depositario de caudiles y efectos de Ui Coman-
dan'da de'lftienlcros de ·BlIr¡OS, a la oftcinas dI·lnten-
dencia de la ¡ata rtiión. . :
• Ven'a"doPalazutloll de Castro, de depositario 'de efectos y
· ca.dales de los PilfQUts de In.tenderlcia e interinamente
· dd de t'Uitpat\a, !~1ranspcrtCll, propIedades y' a~ciden­
, ~es drl trabajo de Vilorta' .'depositario de efectos y cau-
, , éf¡.ñ dtlPar~ de Intendeltcia de dicha "Iazl,
• Aurello Vera-P'. ardo ,'PicIfOlte, de cft!positan" de efectos.
y caud.l~ de Parque de c¡mptlra 'f. de ~lIIerfa e Inie-
'Neto. de'V1tGtia, a jefe del detall Y,laboree del expresa-
~ í.::d~:(:r~::ct:nJ:.~~d~ de~;~a~io dt :~~dales 4el
Parque~e Intdtttencla·de~. Jde del detall ytabo-
"rel del mencionado Patque.'''· ,
- ,ullo Jlmt,1ez CarrJIIQ, el., I~ p[\mera ,Qunandagcta de trO'
plÍ' .. d~p~t(lio tic t'JUdí1~ ,del P.fClJ,le (le Intendencia '
de C::eura (nt'2• 'p'rn1o 2,~ de la real or4.n circular de
28 de abrU ~"191~,C. L ft4~, 74k ,
• Nleol's Ml¡uel Ui'bina, de la .nten'dt;ia. (fe 1ft .,tlh\ua re-
'2f6n, ala primet. eo_.dQ1da ~ trPp.is. .
~ Lurs Endri.r P&ez, ,~e ~~¡acfo del depó.lto' de Inten:
. ~dcla'y delllAs etMdos· áe OuadaJajara, a lu o.tiéfnas
de Intendenc:la de laJt,,_lmera 'te"ón' 1 p'Cador ·de la
pr~~e" dlvisl6n or¡tJñca reforzada. . .. '.
• 84;rnardo4J..,.¡pa~q.~#40& J)i¡pdOr de la
'Remoota éfe Sénír,ata1éa de }Jo,pjtalet, • la InwuknCÍI
·,aaCnI lI'Iilu-r", ' .
• 5arvador. 10rOllO BlO'OIO,ck lefc del d$Ji. '1 "ra del
~.d~ Intendcnáa. Ale 4'eToio,~ ,deposif,ario de
tf+,padalel.de .dié:hq _Pltqu~, '1.de trlOlpOrtes,
. ~~, accidcnta ,d!1. t{IlNjo, de la ~~da
·~ plaa. _; : .. " .._
• C&ü Ródrlsluei·aum, dc.en~ del depósito J ser-
vióos delnaea~~ de SaJib}tder, a·la Kptima Co-
mandAnciade tr9PD ~'latenctasc:iL '
-.Aaeü Mar~ jintboe~,de cIepoIitano de mete. del Par-
que de llltcndeec:ia ~c Valladolid J capitu de la ~pti­
lIIia Co-endanda de tropas, a c:oRDar ca loa- ma-os
'.cometidos, deIenIpcIaa~, ademú, las depoij....... de
caudalu J dedos de trMIpQrta,propiedad~yaca.
denUs del trabajo de d~pIau.. / ,..
• Dúiel Peña Afarm,. de del HOIplbll mIlit..",
.deposiblRo~ dedos 7 ca""'" de traáIportca J IIIf:IJ-
pdo del...biliariosck la~ ·aaaaa '1 Oo-
.bienio lIrilitar de Valladolid. áco~ ca loa DÚIIDeI
cometidos, cesando ca .IU ..~.. de C8IIdII'" J.'
dtdoI deJansPortCl i delcmpd'ando coa tos tilte-
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\ D. )tartfll Urou Santos, de depositario ~e c:auda1a y. efectos
\
lk la sepnda S«dÓn dti 'la Escuela Central de Tiro~ (~), a las ofió.... de (ntendencia de la cuarta reeión~
iG • Félix Nlvwro Nieto, de depositario de caudalu y efectos~ ~ de los p.rlllleS de Intendenciay de ~adlpai\ay ~trO? su-
e 1 vicio. de las Palma, (Oran Canana), a depOSltano de
~ ( caudales y drelos de la segunda sección de la Escuela
/
. Central ese Tiro CCádiz):
, • Luis Lapuerta Cómi~e, ascen~ido, de en~r~do del ~el?6·
• sito de Intendenaa de AranJucz, al serviCIO de AViaCIón
de esta corte. .
• Dionisio Hernindez FemAndez. ascendido, de la coman-
dancia de tropas de Ceuta, a pagador de la Polida ¡ndl-
¡ena de dkha plaza... .
• Emiliano Oon~ Victona, ascendido, de lalntendenaa
,eneral militar, a depositario de efectos y caudales de la
Comí~i6n central de remonta de Artillería.
• JUln Víllalon2a Tortombal, de jefe dd detall.y labores del
..arque de Intendencia y del de campaña y otros servi-
cios de Mahón, a depositario de caudales y efl:ctos del
Parque de camp¡¡~ de Va~lJcia., .
• Luis Ooicoelt1ea Clara, de las oficinas de Intcndenaa de la
quinta región, I depositario de efectos y caudales, de
transportes, propiedades y accidentes dd trabajo, de Se-
villa.
• Francisco Ruano Ubeda, de depositario de efect~s del
Parque de Artille,fa de Burp, a ,depositario de efectos
y caudales del Parque de IntendencIa y de transportes,
pt'opiedadtS, accidentes del trabajo, encaraado del mo-
biliario del Oobierno militar de Tarragona'y capitir. de
la cuarta Comandancia de tropas.
Tealeate•.
D. Ramón Alvarez Lamlel, de oficial de labores del Parql!e de
· Intendencia y subalterno ~ la primera Comandanaa de
, -trop.s, a encarilldo del Depósito "e Intendencia de
AranjueL ' '
• Alberto Dfu Miró, de oficial de I.bores del Parque de In-
tendencia, administrador del Itospitil militar y otros ser-
viciOf de Badalo%, a continuar de administrador elel ex-
prcado hospital, dtDOlitatt'o de efectos y caudale. del
Parq\le de Art\J1erfa dIVisiOnario y de la COmandancia de
In¡enleroe de dicha plaza. . .
• Mi2Ufl Muro Oómrz, de auxlllar del adll'llnl.trador del
ho.pitl1 mOflar y del Parque administrativo del material
de hOl,ltalel, a depolltarlo de efectos ,Y caudales del
Depósito de la Ouerra. •
• Manuel OaIC6n BrfeP, delaComlndanda de tropa. de
MeilUI, al, lntendíenda aeneral militar.
• Oerardo Pardo de Vera, de ofldal de labores del Parque
de Intendenda de ValladoUd '[subalterno de la ~tlma
, Comandancia de trop.... Ia Comandanda d. trop.. de
M~L ' • . .
• Eloy AlonlO Lópa, etc Idmlnl'trador del hotpltal militar
y ofldal de labores del Parque de (ntendencia de AI,e-
elrll, a etJcarll8do del Dep6slto '1 demú suvldos de n-
tendenda 'de JI1'~ de la f'rontua. .
• Mlximlno P~ra Prelre, 4e olldal de labores del Parque de
Intendencia de Sevilla, lubalterno de la Itpnda Co-
mandanda de tropa, • administrador dd hospital mili-
tar de Algedru.
• Patricio MinlUeza Pereda, de depositario de dectos y cau-
dal. de transportes, propiedades 'faccideRtes del trabaJO
de Sevilla, a depositario de caudales y efectos de la Ca-
mudanáa de In~eros,de dicha pla'za.
• AocIr& OaIia Pastor, de la ComaDdaacia de tropu de Me-
liUa, a enc:arpdo dt1 Depósito de latendeocia y deposi-
tario lile~ Yaaudlla ele Ja ColDaadaaáa de Ara-
nafa de San SebatiiD.
• lanado HidaJ¡o de Ci~uos '1 L6pcz Montcncar~ de la
primera Cómandaaaa lk tropllde1D~ a la
, Comandancia de IrOpa de MdiJ1II. ,
• Antonio CancioM., de oficial de labores d~ PIrque
de campafta de Ceuta. ,ala primera Comaadancia de~
P" de IlItendenda.
• Mipd OurriaStiz. ele la Comandmcia de tropes de cm..
, a o6da1 de JabO,. del Parque de. campaBa.de didsa
plaza.
• loDifacio CrautaJbD~ dc la lateDdcada de la ta'cera
f'tIl6n, a 'la CoIIIIItdanda &le trop" de CcDta. ,',
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D. PranáIeo Eltcve o-ao, ele ,a, lnlaldcada de.ta ltSta
rqi6n, a adminifltraoor dclboSpitaI mililar 'J dtpOsitaóo
-de dectos J caudales de la Col1llUJdaAcía de ln¡cnicros
de San SebastiAn.'
• Salvador Odiado Ouerrero, de la Jntendcocia de la pri-
mera .e¡ión, a depositario de efectos y cauda&et de
transportes, propicdades, '1 accidentes dd trabajo, de
B· AIg«.iras.Sa tia A "'la, d I Co nd . d~ lel\veRldo nlama np e a sata ma anca e
tropu, a depositario de calld.. '1 efectos dd Parque
de Artillcrfa y Comandancia <le Incenicros dc Algc:ciras.
• Pedro Menjfbar Mesa, de administrador del Hospital mili-
tar, pagaaor de Ina.eniuOl e interino ,de trensportes y
otros Itrvlaos de Córdoba, a continuar dctajjmiDistra-
dar del mencionado HO$pi~ e ID&eaieros de dicha pla-
za y coman~antc; de la ll«tióft montada. de la 5Cg\Inda
Comandancla. . , . .,,
• Augusto Avil~LiDares, 'de'1a Intendencia de la pñmcra re-
lión, I depositario ~ eftttos y addalb, del Centro
f1ectrot~cnicode In¡enieros. '
• Enrique Ouixot MarUlIcz, de depositario de dedos de la
la Comarldancia' de Inrenieros de Madrid, a depositario
de efectos y caudales dell"'tituto de Hill:lene militar.
• Rafael Pezzi Hcrntndcz, de administrador del Hospital mi-
li~r y otrOI seryicios de Oranada, a continuar de admi-
nistrador del citado HO'Pita1, depositario de caudales y
efectos del Parque de Arúl\eJla divisionario, de la. Co-
mandancia delngeniuos y enalt¡ado del mobiliariodd,
Gobierno militar de OrQlI,da. ,
• Juan Tudela Nrcz, de la Intendenc,ia de la cuarta'~ón, a
depositario de efectos y caudales del Par.queck Artille-
ría de Carta2eOL ,. .' . .'
• Juan Laorden Oarcla, de depositario de caudalee <lel Par-
q.Ul: de Artillcrfa de Valencia, a dep?$ilario lit QUdalu
y cfectos de dicho parque. ,
• Pélix del Cacho Subirón, de' depositario de CJudaJes del
Par~ue de Artillerfa J encargado de (os mobfliarios de la
Capltanfa general y Cottierno militar de Zarat0za" a
contilluar en lo. mtamos comeddos, dl:umpeftando
ademu la depositarla de efedoa Clel ..preudo Parque
de Artillerla. ., , ,
, Ifeótinao Canales PllcuaI, de ¡. Intendencia de la .cm re-
gión. a tlepositario de Itcc1oI·y CIUdales del Parqae de
Artillena de Bur¡OI. ... r .
• Celestino Bon~ Ichazo, de admlni.tr.dordel HOIpital mi-
litar y encar¡ado del mobiliario del OGblcrno mflltar de
,Pamplona, a colltlllUll' • tos 'milmOl COft1ttldOl,'d_m"
pet\ando adel1lÚ In 4epoettarfas de C&lldalay d~e:tol '
de ArtllluCa e l~erOl de dlctra plaza. ' 'l!
• Flo.entln. Criado 1, 4e encaraadO· del o.póslto de
(nieadenda de AHcaat., a ceatbluar en el tnl.m~(. des-
empcftando adeú la acknlolltrad6nJd Hotpftlt mi-
litar de dicha pluL ,
• f'~lix Laorden O~rda. de d.p~tario de caudalet de la fA-
brica .. p6l'l'OlU , ele caudalaJ efectos de t't'lnaportes,
propíccLU.lU 1 acu"cates del treb4jo de Mutda, a de))o-
.ltario de caudal.. ele la fibrica de p6IYoru de dicha
plaza.
• Antonio Sau Ndn, de la lnteadenda de la CU*taftll6a,.
• depotltario de caudales '1 dectOl de la ColDIDduJda
de In¡eniero. de Bucc10na. .
• J- PeoU de Ji Plana, de tu oficias de la Subiatendenc:ia
de Ceuta, a encarpeto dd Dep6lito J IerViCÍOl de loten-
dcnda de OeronL '. '
• f'er1IIfa Pndo Meadidval, ele auxill... del HOSDitaJ mUftar
, depoIitario de caudal", del PIrque Sanltarío de Cata. •
ala oflcinas de la Subintcndcacia ele dicha p1aa.
• V'sc:eate Valiente Sanafs, 4e pqador del Parqáe SIrlnitario
de Melilla. a auiliar del KoIPital ad1itar" depotitlrio
de CMldaIa dd 'Parque SaitUi. efe CeIdL
• f'ruclIco Martfnez Scrna,..de la ofldaade la."'tI cID
da de, MetiDa, a ckpoiituto ck caadaJa J dcctos. del
Parqúe S."I1ario &le dic:6a ~aa.
• JaR Aat6n femAndcz, de la Coaundaula de' tropas .de
l.arKbe, a las ofid.... de laaablnteadalda de MeliUL
• JeIÜ TomsA2tdrar, de oftcial de labores del Parque ;le'
,IIttClldalc:ill ele Carta¡eaI e IateriaameDtc ate:aJpdo del
Bep6sito prOmiOlla1.latátdeaáa ele Mura.. ala Co-
. asanclancia de .tropa de Lancbe. ' .
• lJdIN~~ de lIIIIUu~ loslCMc:los ele AH-
•• '. #
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eantc,a tDC2I'I*do de'101 tenfc:tos' de hmndenda "1 de-
"pósitu de suministro de Murcia. .
D. Santiago Perra Mateo, de administrador del Hospital mili-:-
tar y otros servicios de Tarragona, a depositario de efec·
tos '1 caudales de la Comandanda de ID(enieros "1 ea-
ClII'lIado de los servicio. de Intendencia de Urida.
t l¡nacio SaDgúc:za Casaurrin, de oficial d~ labores del Par-
que de Intendencia y otros servicios de Zaragoza, a de-
positario de afectos y audale¡ lIe la- Conand~ de
Ingenieros de dicha plaza y pagMor del quinto dePósitl)
de Caballos sementales
t Juan Oarnica Patou, de oficial de labores del Parque de
Intendencia.y IUbaltcrnG de' la cuarta Comandancia, a
clIClU'"gatlO del depósito de tuministros de Huesca.
• CarlOl Dlaz P$u, de depositario de caudales y electos
, del Parque ele IntendCltda y de transportes y propieda-
des de Jaca, a deJlOlitario de caudales rdee:tOl de dicho
Parque. ' ,
• Francisco Núña y FeI"D4II_4t1 VclaIco: dc admiaistra-
dor del Hospital militar y depoIitario de caudales y efec-
tos de In¡eni~PIde Ouadllaiara, a administrador del
citad9 liospital y.cncargadocld depósito. deJateDdcncia
y dcmú servicios de dicña pfaza.
• Rafael SbllZ de Cabazón y CaPeSd, de ofidal· de labort9'
del Parque delntendenda de Bargo:; y subalterno de la
Iellt. Comandancia de tropas, a depositario de efectos y
caudalea de la Comancs.ncia do In,onieros de BUI'os.
• Martin Vélcz del Val, de la lntellcltnaa General milItar, a
administrador del Hoepitalmilitar y encar¡ado de los
mobiliarios de la Capitanfa general y O'obiemo militar
de Bartal. " , ,
• Carlos Lamarque Ocuné. de la Intendencia::de: latprimera
re¡ión, ..... lntCJIdencla Oeneral militar.
• J1IlloiMalet Torres, d.oficial de labores del Parque' de In-
. tendencia de Pamplona y subalterno de la sexta Coman-
dlll1áa de tropas, a depositario de efectos y caudales del
Parque de campaña y de transportea, propieda~etyac-
ddcntea dd trabajo, de Vitorla.
• Luis Vlloa Mocorru, de oficial. labores. del Parque de
IntClJdellda y.otros la'Vicios de Vitori., a administrador
del Hospital militar, depositario de caudalts 'f. efectos
ele ArUlltrMI·Cl LlgeniCll'OIY encafpdo del mobiliario del
. QQbkmo militar 6e,dicba,laa .
• Francisco Parra Mateo, de la COIDIQÓÍIlc:ia' de tropu de
C~~ .. pqador de la ,RcJrKhlta duemcntalead. Hos-
pitalet. . ,) , " ,.
• A.Qipl..l..aPrl Arw1o" de la ItIt....& .de la cuarta1 ración,
· . ."Ja,co.ndanda de b'opll *,Ceuta.
» Luis del Corral .Alburadn, 'de oficial dt Ia~ret del Par-
. , q.... di IlIknJdaJcia .de,Madrid ".baltcmo de la prime-
r.CQawu1anciaJde trop., a,cacaa..todd 1lkp6slto y
, .....Hrvidot·4t.iJatu'Mrdt do~_"'rl' ,
• Antonio CutellafJ Herrera, de depotUario de efectos y
caUdal.I4d·P'~,dt Intendencia y. otros ICI'ViCÍOl d.
~roaQl,""".~b(l*hli...""•• ~sita­
ri. ele dfttoa y caud.leede.la Comandanda;dc InJellie-
ros y .e~do ti RKlbilfaIÍD dal Oobiemo'milillr de
dicha plaza. . \ .. '.:
• a.r,~ de Madram, clectepositarió'de1!taudahs,.otId
. J ;fM¡¡¡¡e ele Arlillerfa,.Valladolid¡ adopeRtleio do efec-
tos y caudales de dicho parllO'. '.; ',' ,
t. ~OI.CUtrvo Qar.:dc ".oficiC*rdt lfttmJ*ndade, la
.:"'..rt.2ÍÓn; •.enaaspcbdelos.servicios de lnten-
dtatia de lamora. '
'" AJe;aIi-.o de Dicg., Oóll1alj de dcpositllr» de efectos y
.' aulSaIes detraDspot'fa¡ pr:opiedada ~ CoEandancia de
, I~~os de..Segovia, a depOiítaiio.de. dedos; y cau-
r.,' ;cWuM1;PallJbe'dt Artillaf~y:.uarpdod~LmGbUia·
',;·~4d Qobic:rllO miitarde 4idJa plaza. : ."'';''
• Vitaliano Arfa AnJ:tyo, dc'adiniJÚltlador ddlHoepital müi-
'; , '. ~f!)' ~dep.ositati0Ae c,f~ct~yaudalca ,,&cl,p¡rque de ~r-
~ d.c S'egq.va. a"~I"I~,~cJt, ~o, 1;I~$pltal
y.encargado oel Depóaij~1.8CI'YICiQS:.de blteadCPClÍa de
"'J~'~~~~~~~.DelgadQ,,~j~I~4a~i,a;d~la segunda
., . ~Gp,:~ ¡I(i,n:nnistrador d.cr~~PitA1 milita.r.y dellO'it~­
no de ~~1!..da1es y ~fftjo& .~ la Q)man.(iapcll de Ingenie-
:r~s dc:~aaa, y su~alt~o de la seguad¡¡ Co~dan-
ma de tropas. . " " ;
.- Enrillu.e Rodri¡uu Zazo, de ~tario de dedOs)l cau-
daleS'del Parque de Inttndencia .y otros servicios de la
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plaza de MAIaga, a lIS oficil'lUde Intendencia de la, ....
gunda re¡ión. . ..
D; Manuel Oama Fuentes, de tas oficinas de Intendenda de
la octava rc¡ión, a depositario de dedos y ClWlldalts de
transporte, propiedades y accidentes del mbajo de la
Coruí\a.
e ~r Paradelo Delgado, de la Inteudencia de la séptima
región, a depositario de efectos y caudales de la Co-
mandancia de Inieuieros y Parque de Artillerfa de la
Coruña.
t José Bond Peñalvcr/ de eucargado de lo. servicios de In-
tendencia de la plaza de LUftt, a depositario de efectos
y caudales del Parque de ~p.1kt ,encargado del mo-
biliario del Gobierno militar de dicha plaza.
• Edmuado Pércz lñi&o y Dcl~do, de oiIC1al de labores del
Parque de lnt~denciade Valladolid y subalterno de la
séptima Comandancia de tropa, a depositario de efec-
tos '1 caudales del Parque de IntCTIde"cia de Oviedo.
• J~ Vldal fluxá, de oficil1 de labores del Parque de Inten-
dencia y admInistrador del Hospital militar de Palma
de .'.",allorca, a administrador del citado hospital.
~ Oabriel Olivar Corominas, de la cuarta Comandancia de
tropas, a depositario de efectos y caudales del hrque'
de Artillería de Mabón.
• Segismundo Valdivia y Oarci-Borrón, de oficial de labo-
res del Parque de·lntendencia de Barcelona y subalterno
de la cuarta Comandancia de trop.., a esta 61tima en
plaza de plantilla. '
• jabo Canales Pascual, de la atarla Comandancia de tropas,
a dcposÍtario de efectos y uudales del Parque de Arti-
llería y Comandancia de Intenieros de Palma de Ma·
llorca.
• jesús Arracó López, de depoeitario de caudales, de trans-
portes y propiedades de Barcelona, a la cuarta Coman-
dlncia de tropas.
• Gabriel MartoreU Moaar, de oficial de laborta del Parque
de Intenl1encia '1 administrador del Hospital Milita¡' de
Mah6n, a adm1D1strador de dicho Hospital y depositario
de efel;tos y caudaJes de la Comandancia de In¡cnierol
de 'a mencIonada plaza;
• Rafael de Luque eelltaño, de .dministrador del Hospital
Militar y otros servicioa de Santa Cruz de Tenerífe, a
contin~[ de i administrador. del referido Hospital,y en-
aliado de los mobiliario. de l. Capitan1a Ocneral y
Oobierno Militar de dicha plaza.
• FralKiK.O Alctntara Bustamante, de las oficinas. de. Inten-
denc:ia de lu Pall1\II, • lu oficinas de Intendentia de
Santa Cruz de Tenerife.
.~uan Ak:bar ~dama, de la Intend.cl,ldl de la "pUma re-
gión, preatando servicio en la ~t1ma Comandincla de
_ . troIl.-', a depositario de ofcctOl dc.1a Escuela Central
~ Tiro. ..
• AatoSlÍo Oonzález,.Quda, de oficia1de labol;es del Parque
de Intendénda de Bur¡osy subalterno de la aexta Co-
mandaBda 40 tro,.., & la ~daDcia de tropas .dc In-
tendencia.l1e Ceuta. ,.
•. ,fedrrico .Barber Ndacz, de ofldal de labores dcll>arque
de Intendencia de Valea~ a c,aqr¡ado del depósito de
suministro. ~:lJontllvedQl." ' ..
• AntonioOonzález Albizu, de la llltendeDciaOcnera1 Militar•
al Centro Técnico de lAten.denaL '
o: Altredodc Bonis Nat'I"'O, de oficial de ~a'ores'c2elParque
de Inten~~p'cia dt! Cá~izystlb.ltem!> de la se¡Unda~
1 mandalJCl. ~·.trPpIS,·(Ja Int~enm Oeneral Mllttar. '
~ Celestino urbano Rico, de d~tldode ClUctaJes del Par-
· ~ 1 que de': j1(rtilleria dt BurgoS: Ji'la fn~elKia OeDertl
Militar. . -
• joaqUín Vieyra 'de :"-breu, de depositario deefect~y du-
• dalesd'tffiep6sitc de arnfemento,y. ComandanCIa de In-
&eoieros de Jaca, a encaf2'ldQit1etl~ s~rviciQS de hlten-
'. dencia¡ Jrigenleros, Artinerla,' ftáDsportts y ptopiedades
de dicna·plazi.' ' . .' . .
t Emilio OoicoeQJea Clara, de subalterno de la Secciób mix-
'., ;·tqfé tróp,.s y oRci'.d de liJbores lid ·Patq,úc de Intenden-
· "'c+.t d't San"t3'Cmz de Tfneri~, a dt!poti\ario de efectos
y. qu~ales d~l ~arqu.e de kti11~rí& y ComlMlda,,!cía. de
lnlZenleros de dICha plna y ·subáltemo de lit n\cnóOlildL
~cciónmixta.' , .
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D. Fernando Bauzá de Soto. de ofiCial de labores del Pirque
de Intendencia y subalterno de la Sección mixta de tro-
pIS de Las Palma.", a depositario de efectos y caudala
de los Parques de Intendencia y de campaña, de trans-
portes, propiedades, accidentes del trabajo de dicha pla-
za y encargado del mobiliario del Gobierno Militar de la
misma y subalterno de la Citada Sección mixta.
Adolfo Garcfa Calvet, de la Intendencia de la primera re·
gión, prestando servicio en la primera Comandancia de
tropas, a continuar en dicha Intendencia, prestando ser-
vicio en el Centro Tknico del citado cuerpo.
a Ricardo Martín López, de depositario de efectos y caudales
del Parque de campaña de Salamanca, a las oficinas de
Intendencia de la séptima re~ión.
• José Pardo de Andrade y fariña, de depositario de efectos
y caudales, de transportes y propiedades de Oviedo, a
las oficinas de Intendencia de la octava región. .
Madrid 30 de octubre de 1918.
en reladón con la de 1.'0 ett 'lld'1IRI*' 1996 (c. L. núme-
ro 20), y hallarse comprendido cll la de 29 de julio último
·(0. O. núm. 168); cuya ~c1cbcr4 percibir desde
el día 1.0 dd mes actual.' .
De real orden lo dilO a V. E. para '" ~OIIOCitnftdt(>'y d~
nm efectos. Dios glMrde a V. E. lñIléhOl iliM.Mdrld 29
de ectubre de 1918..
Señor CapiÜJ1 leneral de la primera re¡jóD.
Señor Interveator civil de OIltlTa '1'Ma,iu f del~
do en Marruecos. _ . , .
t J
DISPOIIClONlS
de la s...!~ J a.c: .&..... IEI ..
J de .. De, '.2 ul., 3 • '
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los sargentos de Intendencia que figuran en la siguiente rda-
ción, que comi~za por Modesto Sillero Ruiz y termina con
Lu.is Gómez Huidobr~,pasen a prestar SUI servicios a las Co-
mandancias y Secciones dd Cuerpo que en la misma se indi-
can, incorporándose con urgencia los destínados a Afríca.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efecto:!. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de octubre de 1918.
MAJlIl'!A .
Señores Capitanes generalés de la primera¡ selUnda, qJlinta,
sexta y octava regiones y General eR Jefe del Ei~rcito de
España en AfriCl.
Seiiores Interventor civil de Guerra r Marina y del:Protecto-
rado en Marruecos y Director de la Academia de Inte~
dencia. .
SIaIII .. lIIDIaIi
CONetJRsOS
Circular. El Excmo. Sr. Miililtro de la Guerra le ha ICr~
vido disponer que el cODCllltM'Ib...mado por circular de esta
Sección de 26 de septiembre lJfóximo pasado (D. O. nÍlme-
ro 219), para la prOYision de una neatlte* m6IIc:e'.I.- en '
el rqinnento dc lnfanteria LeII1b1ti, 1I\tIn. JO, se· tcrtlill- el
dia 15 dd pr6ximo mes de nowiembre, por haberdaa¡HftCi-
do las causas que impidieron lit celebrara en .la ,.. ·aaun-
ciada en la mencionada circular.
Dio9 l'W'de a V.. .muchos'" AWtricl30 ~e Octllbre
de 1918.
I!l Jefe de la Secd6D,
Ml¡uIVI/W
-
DeSTINOS
•••
I!J Jefe de la Slcd6a,
_""VIM
ExanOl. Seilores Capitanes ¡cncrales de la primera J sexta
re¡jones, Intendente (enera), mUltar, Interventor civil dc
Ouerra y Marina y dd Protectorado en MarruCCOl J Oene-
ral jefe de la Escuela Central de Tiro del Ej&dto.
, ...
De orden del Excmo. Sr. Miniltro de la Ouerra, el re&-
miento dc Infanterla Cuenca nOmo 27, destinad un eoldaClo
quc reuna la Inltrucción '1 condlcionel ffalca Deccaariu,
para el ~cjo que ha de preltar, con¡o III'C8Ido CD:\i--
ción de experiencias dc la ferc:cra aec:d6n aela tltU oai,;
tral de Tiro del Ej~rcito, el c1Jjl qutdad .¡rqado a e .. Iln
Clusar baja en el Cuerpo; debiendo verificar IU inc:orporación
con la oportuna urlenda.
0101 ¡uarde a V. e. mucbos aftOl. Madrid 29 de octubre
de 1918. .
Comandancia.
o aec:clonn a que
pa..n destinada-,
NOMHRf!lComandancia.a que
pertenecen.
·Ceuta. . .• , ... Modesto Sillero Ruiz.. . SC:llunda.
Larache .•.•.. " JOJlqufn Guisado Dur4n.. Sexta.
Melilla ..••..... Juan Sansano Sampere... Octava.
Larache ••.••••. l.uis Cervantes Martín. •. Primera.
Idem..•..••••.. Jo~ Cuadrado Montoya. Quinta.
Idem.•••..••.•• rrancisco Marln Bonma.. Primera.
Quinta........ AlejandroT~lIezMareu •. Larache.
Primera •••••... 1J0~ Oudiña Dumant ••. Ceuta.
Idem.•.•••.•••• !'Bodolfo Matanza Garda. Larache.
Segunda.. • • . • •. Pedro Garcfa Puga.. • • •. Idem.
Octava. •••.•.• Antonio Moure Vázquez. Ceuta.
Primera. • • . . • Desiderio Benito Aparicio Melilla.
lsección de tropaCeuta ••••••••• Jes6s Caballero Pons.... de laAcademiaI • • . de Intendencia. '.
Sección de tropa
de laAcademia J~ Incógnito .•••••..• Primera.
de Intendencia
Sesta •..•••••,.. Luis Gómez Huidobro .• Larachc.
Madrid 30 de octubre de 1918.-MAIUNA.
--
suanos, HABERES V ORATIFICACIONES
l!xcmo. Sr.: El Rt,1 (q. D. g.) ba tálido a bieu c:oac:eder al
c:apiÜD dc Inteudeoc:ia D. MaDuel dc Diego Oómez, jdc del
Gabinete microfoto¡dJico '1 dd ta11er de 2alftDopIastia del
Centro tbiCQ de IntcndeuCia la gratificaci~D anual dc 1.500
pesetas, pQr haberla disfnalado como ayudantc de profaor
eu la Academia de InteuckDda, coa arreglcra lo dispuesto eu
las .reales órdenes de 3 de fcbra:o dc 1904 (C. L lIl1m. 33),
© Ministerio de Defensa
El Excmo. Sr. Ministro de la Oucm ba tcafdo a Mea eh-
poner que d pcnqoa1 CODtraIado gue le apraa CIl,Ia li¡aiea.
te relacióa; que prinápia coa D. J- Qúaez Ramfrez J ter-
mina con MaDud Apaiido BeIloIfn, pasea a servir 101 desti-
nOl que a cada uno le les acIWd, ftrifidJIdoIe el alta J baja
c:orrespondieate ea la prósima RViICa de comiIario. "
Diot ilWde a V•.• much9S lÍos. Madrid 28 de octubre
de 1918. .
SeIor•••
D. O. D6aa. 24S
el Jefa de la 'Secci6a,
Lais Riera
.......
Maqjtos _aaeroa
D.l- Qjmcz Ramfrez, de primera c1asC, dd batallón Caza-
dora Oomera Hierro,~.al rc¡imiento de Infanterl.
Las Palmas, 66.
» elndido Comas Oliver, de primera clase, dd batallón Ca·
uctores Lanzarote, 21, al regimiento de Infanterla Las
Palmas, 66.
» Ramón Alvarez Alonso, de se¡unda clase, del batallón Ca-
zadotC't· Faerteveut1lB, 22, al regimiento de hlfanteria
Tenerife,64.
Herndor
Manuel Aparicio BehdiJ, 'dtt bátáIión Cazadores fuerteven-
tar:a.:rl. al reeimieDto, lile Jabnteria Te.erife, 64.
Madrid 28 de octubre de liI8.-Sousa.
r •••
: i·.
lIcdII *1U1ncdII. 1IdIIIII.....
•Cima IIIIInIS
MOEtr.CIAS
En~ dt ta iniltanáa promovida por d alumno de esa
Academia D. Btllito Miranda Urquiza, y del certifiado fa-
cultativo .quelCompaña, di orden del Excmo. Sr. Ministro
de la~/~ le conceden dos meles de licencia por en-
fermo p.ra esta Corte; debieado contarse a partir de la ~cha
eR que 'se ausentó 'le la Aademia.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso Madrid 29 de octubre
de 1918.
fI Jefe de la sección.
Luis RIUQ
Seilor Director de la Academia de Inf.nterl•.
EllOIDo. Seilor Capitán ¡entra) de la primera rerión.
-
f.p 1IIta de la Instanda promovido por el alumno de na
ASdemla D. Marcellno .Casilla. Oarda, y del cerHllcado fa-
nltativo '''qlle acompalla, de orden del ~xcmo. Sr. Ministro
© Ministerio de Defensa
de II Oaerr., se le conceden dos meses de licencia Por enfer-
mo para Zamora; debiendo contarse a partir de la fecha en
que se auaentó de la Academia.
Dias euarde a V. S. muchos aios. Madrid 29 de octubre
de 1918.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Sres. Capitanes general" de la primera y séptima re-
giones.
--
En vista I de la instancia opromovid.1 por el alumno de esa
Academia D. Juan Mariano BJiz,qua, y del certificado facul-
tativo que acompaña, de orden. del 'Excmo. Sr. Ministro de la
Ouerra, se le conceden dos meses de licencia por enfermo
para Vivero (Lugo); debien40 contarse a partir de la fecha
en que le ausentó de la Academia.
Dios guarde a V. S. muchos añes. Madrid 29 de octubre'
de 1918.
~ Jefe 6e la Seccl6a,
Luis R~'a
Señor Director de la Academia de Infanteri..•
Excmos. Sres. Capítanes generales de la primera y octava re-
Riones.
En vista de la inst~ncia promovida por el alumno de esa
Academia ~Mariano Lasala Millarotlo y del certificado fa-
cultativb que acol1lpaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Ouena se le conceden 25 dlas de licencia por enfermo para
"ta Corte, debiendo contarse a partir de la fecha en que se
ausentó de la Academia.
Dios guarde a V. S. IllUChOll años. Madrid 29 de oc\ubrc
de 1918.
]U Jef. eS. la 8ecoI6D.
La18 Rltra
Señor Director de la Academia de Artillena.
Excmos. Señores Capitant!l generales de lu primera y ~pli­
ma regiones.
-------_.- ---_._-------
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